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En principio se debe señalar que el presente trabajo de investigación se ha realizado 
debido al interés que tuvo la autora por  determinar la relación que existe entre la práctica 
de los valores de los docentes y la gestión pedagógica en la institución educativa Nº 1105 
la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. Para tal fin se trabajó con los 
profesionales  en educación de la Institución Educativa en referencia. El estudio está  
comprendido dentro del enfoque cuantitativo, la investigación es  de tipo descriptiva-
explicativa en el sentido que vamos a caracterizar el comportamiento de las variables y su 
relación o asociación con otras. Así mismo porque nos permite descartar y explorar los 
factores variables que intervienen en el fenómeno que nos proponemos   investigar 
ayudando de esta manera al desarrollo de una buena gestión pedagógica sustentada en la 
práctica de valores de los docentes e imitada por los alumnos. Además, el diseño es 
correlacionar.  Sánchez y Reyes (2006) sostienen que este tipo de diseño se orienta a la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una 
misma muestra de sujetos o el grado de relación entre dos fenómenos o eventos 
observados.  Según la Tabla 09 de correlación Prueba de Spearman, muestra a las 
variables con un nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que se acepta la hipótesis de investigación  ya que 
ambas variables poseen una correlación positiva de   0.928, por lo cual se concluye que 
existe una relación positiva casi perfecta entre la Práctica de Valores y la Gestión 
Pedagógica en la institución educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 3 La 
Victoria, 2017. 





In principle it should be noted that the present research work has been carried out 
due to the interest the author had in determining the relationship between the practice of 
the values of teachers and pedagogical management in the educational institution No. 1105 
the sacred family of UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. For this purpose, we worked with the 
education professionals of the Educational Institution in reference. The study is comprised 
within the quantitative approach, the research is descriptive-explanatory in the sense that 
we are going to characterize the behavior of the variables and their relationship or 
association with others. Also because it allows us to discard and explore the variable 
factors that intervene in the phenomenon that we propose to investigate, thus helping the 
development of good pedagogical management based on the practice of values of teachers 
and imitated by students. In addition, the design is correlational. Sanchez and Reyes (2006) 
argue that this type of design is aimed at determining the degree of relationship between 
two or more variables of interest in the same sample of subjects or the degree of 
relationship between two phenomena or observed events. According to Spearman's 
correlation Table 09, it shows the variables with a level of significance (bilateral) of 0.000 
less than 0.05, therefore the null hypothesis is rejected. It means that the research 
hypothesis is accepted since both variables have a positive correlation of 0.928, which is 
why it is concluded that there is a nearly perfect positive relationship between the Values 
Practice and Pedagogical Management in the educational institution No. 1105 the sacred 
family of the UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. 






   Uno de los principales problemas de la sociedad se plasma en el desarrollo de 
valores debido a los cambios tan acelerados que se han experimentado en las últimas 
décadas, como consecuencia de los avances tecnológicos  y el desarrollo del libre mercado 
que ha ido bajo una perspectiva de competencia, eficiencia, eficacia, rentabilidad, buena 
economía; se han deteriorado las relaciones humanas basándose a una  nueva jerarquía de 
valores que más es un bienestar material individual y descuida la dignidad de la persona. 
Dentro del ámbito escolar se ha discutido mucho la necesidad de enseñar o reforzar 
la educación en el Perú a fin de promover los valores, mediante el diseño curricular y las 
nuevas rutas de aprendizajes; por lo que es pertinente preguntarnos ¿qué relación existe 
entre la aplicación de los valores de los docentes y la gestión educativa? 
El trabajo de investigación que se presenta se centra en determinar la relación que 
existe entre la práctica de los valores de los docentes y la gestión pedagógica en la I.E.I 
1105 La Sagrada Familia. 
Para ello se ha elaborado un instrumento (cuestionario), el cual se adjunta al  
presente y que ha sido aplicado a los docentes de la institución educativa La Sagrada 
Familia. 
Ahora bien, Según la Prueba de Spearman, se muestra a las variables con un nivel 
de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Quiere decir que se acepta la hipótesis de investigación  ya que ambas variables poseen 
una correlación positiva de   0.928, por lo cual se concluye que existe una relación positiva 
casi perfecta entre la Práctica de Valores y la Gestión Pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. 
El trabajo presenta cinco capítulos los cuales se han estructurado de la siguiente manera: 
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En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, los objetivos de la 
investigación, la relevancia de la misma y su alcance; vale decir, sobre a quienes 
beneficiará el estudio. 
El segundo capítulo se centra en los antecedentes que sirvieron de cimiento para 
nuestra tesis, así como el desarrollo   teórico de las variables estudiadas como son la 
práctica de valores y la gestión pedagógica. Por último se realiza una teorización de los 
términos capitales de la investigación. 
El capítulo tercero se caracteriza por presentar las hipótesis de estudio tanto general 
como específicas, el desarrollo de las variables y finalmente la operacionalización de las 
mismas, adjuntado en la presente. 
  El capítulo cuarto desarrolla básicamente la metodología de la investigación, 
precisando el tipo de estudio y el diseño. Por otro lado se hace hincapié en la población y 
la muestra que en este caso por la naturaleza de la misma, aquella es no probabilística 
intencional, también se observa en este apartado las técnicas y el instrumento de 
recolección de información. Para concluir con el tratamiento estadístico. 
Finalmente en el quinto capítulo se hace mención a los resultados. En ese sentido se 
tiene en primer lugar la validación que es complementada con la confiabilidad.  
Seguidamente se obtienen los resultados para realizar la discusión de los mismos con la 
respectiva prueba de hipótesis. 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Uno de los principales problemas de la sociedad se plasma en el desarrollo de valores 
debido a los cambios tan acelerados que se han experimentado en las últimas décadas, 
como consecuencia de los avances tecnológicos  y el desarrollo del libre merc                                                           
ado que ha ido bajo una perspectiva de competencia, eficiencia, eficacia, rentabilidad, 
buena economía; se han deteriorado las relaciones humanas basándose a una  nueva 
jerarquía de valores que más es un bienestar material individual y descuida la dignidad de 
la persona. 
Dentro del ámbito escolar se ha discutido mucho la necesidad de enseñar o reforzar 
la educación en el Perú a fin de promover los valores, mediante el diseño curricular y las 
nuevas rutas de aprendizajes; por lo que es pertinente preguntarnos ¿qué relación existe 
entre la aplicación de los valores de los docentes y la gestión educativa? 
Los principales actores de dicho proceso a través de su ejemplo son los docentes ya 
que ellos son una de las piezas claves para que los valores que se enseñan en los colegios 
sean interiorizados por sus alumnos. 
La referida práctica de valores por parte de los docentes se tipifica en la puntualidad 
que muestran al llegar a su centro de labores, la responsabilidad de dictar sus clases y 
programar a tiempo y la solidaridad que muestran a sus colegas en sus centros de trabajos. 
El fin de este trabajo es realizar una investigación que responda a los actuales 
estándares que ello implica, pretendiendo abordar esta realidad en el ámbito interno del 
mundo educativo, haciendo un estudio se observa en las noticias mediante  los periódicos, 
radio y diversos  medios de comunicación como muchos docentes han perdido la práctica 
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de valores, la moral y la ética por lo cual a ello se suma el pandillaje, el robo juvenil, la 
drogadicción y prostitución infantil uno de los  factores son  familias adolescentes con 
pocos estudios, inadecuados  modelos en casa y en las escuelas por lo que los estudiantes 
optan por seguir los ejemplos de malos profesionales docentes , inadecuados padres con 
baja o casi nada de educación y menos práctica de valores. 
Entendemos que el ser humano no solamente actúa por razonamiento, también 
influyen las emociones y los sentimientos. 
Es pertinente realizar una reflexión que amplíe el tema del valor como uno de las 
principales características de los docentes y padres de familia. Si bien es cierto que estos 
últimos no se desempeñan dentro del aula, también lo es que forman parte fundamental de 
la formación de los estudiantes, en la medida que los niños / jóvenes toman como modelos 
a sus padres o a sus maestros. 
Entonces la práctica de la responsabilidad, puntualidad, solidaridad y los otros 
componentes educativos por parte de los estudiantes será el producto de lo que ellos hayan 
observado. En tal sentido pues, la educación deberá parametrarse en dos componentes  
básicos  como son la  parte   formativa  e  informativa, de ahí la importancia de la 
aplicación de valores mediante modelos educativos (docentes) que forme buenos 
estudiantes y en un futuro una sociedad en valores éticos y morales. 
Haciendo una minuciosa revisión de la  documentación existente en la Institución 
Educativa La sagrada  Familia, tal como lo es el registro de  notas y otros, es menester 
precisar que en el presente año y  hasta la fecha si bien es cierto existe solo un 0,3% de 
inasistencia por parte de los profesores, se refleja un 11,8% de impuntualidad, es decir de 
tardanza,   por otro lado se nota que un porcentaje aunque mínimo de docentes no muestra 
interés al momento de dictar sus clases por no haberlas previamente elaborado y algunos 
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indicios de no querer compartir con los colegas cierta bibliografía o información novedosa 
que pueda existir.  
   El trabajo de investigación que se presenta se centra en la relación que existe 
entre la práctica de los valores de los docentes y la gestión pedagógica en la I.E.I 1105 La 
Sagrada Familia; es así que cada docente deberá preguntarse ¿qué propósito tienen como 
educador? ¿Qué valores enseñan y practican con sus alumnos? 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1 Problema general  
PG ¿Qué relación existe entre la práctica de los valores de los docentes y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL Nº 
03 La Victoria, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
P1 ¿Qué relación existe entre la puntualidad de los docentes y la gestión pedagógica en 
la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL Nº 03 La 
Victoria, 2017? 
P2 ¿Qué relación existe entre la responsabilidad de los docentes y la gestión pedagógica 
en la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL Nº 03 La 
Victoria, 2017? 
P3 ¿Qué relación existe entre la   solidaridad de los docentes y la gestión pedagógica en 






 1.3.    Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
OG Determinar qué relación existe entre la práctica de los valores de los docentes y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la 
UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Conocer qué relación existe entre la puntualidad de los docentes y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL 
Nº 03 La Victoria, 2017 
OE2    Conocer qué relación existe entre la responsabilidad de los docentes y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL 
Nº 03 La Victoria, 2017 
OE3   Conocer qué relación existe entre la   solidaridad de los docentes y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL 
Nº 03 La Victoria, 2017 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación tiene una relevancia bien marcada en el sentido 
que aborda una temática que compromete a la formación de los seres humanos, es aquí 
donde la función de la educación es poner en manifiesto dichos valores en la labor docente. 
Dicha práctica se ve aún muy desgastada en los centros educativos, por lo que aun 
lamentablemente existen Docentes, directores y miembros del ministerio que no ponen en 
práctica ni en su vida ni para el ejemplo de los demás los valores, es por ello que se ve 





Todos vemos, vivimos y sufrimos a diario las consecuencias que ha tenido en 
nuestra sociedad el descuido de la educación en valores. 
Además, la investigación es importante en los siguientes niveles: 
A. Teórico: se planteará teorías relacionadas con la práctica de valores y la gestión 
pedagógica, que permita enriquecer el conocimiento del lector. 
B. Práctico: se busca concientizar el uso de los valores haciendo hincapié en su validez. 
C. Social: en este aspecto se pretende que en plenitud una comunidad pueda caracterizarse 
por ser una sociedad en donde el uso de los valores sea el principal don. 
Directamente la población beneficiada será el director, los profesores y los alumnos de 
la Institución Educativa la sagrada familia 1105 de la Victoria. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La práctica negativa de los valores está sin duda planteando diversas demandas en 
la sociedad y sobre todo en el quehacer humano, esta problemática viene desde la 
formación del hogar en donde la mayoría de padres han dejado de inculcar, corregir buenas 
costumbres, valores y adecuados comportamientos que impulsen el respeto mutuo,  
responsabilidad, puntualidad y solidaridad, es por ello que en la actualidad se ve la  
práctica negativa de valores en la sociedad; sin duda estas  demandas en todos los ámbitos 
del quehacer humano son de importancia, pero existe aún muchas limitaciones que 
impiden el desarrollo pleno de proyectos que apliquen y propongan nuevos horizontes a 
una educación en valores. Sumado a esto la incrementación de violencia como producto 
precisamente de no saber o no querer acercarnos más a los valores.  
Este punto no deja de ser la principal limitación de nuestra investigación, en la 
medida que, si los profesionales de la educación no están predispuestos a mejorar 
conjuntamente con los padres la aplicación correcta de los valores, los problemas serán 
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cada vez más álgidos. 
Las demás limitaciones estarían en los siguientes aspectos: 
- La falta de recursos económicos que se destinan a las investigaciones, cabe decir, 
el poco apoyo (financiero) de instituciones afines a la investigación. Por ello, los 
gastos los asumirá la autora a partir de sus propios ingresos. 
- La poca existencia de material bibliográfico actualizado; es un compromiso 
profesional revisar las fuentes más fiables y pertinentes para tener bases teóricas 
muy sólidas. 
- El hecho que las diversas instituciones no permiten o es muy dificultoso que te 
den permiso para emplear dichas investigaciones, mostrándose ajenos a dichos 
apoyos para elaborar trabajos de esta índole, así como a su difusión, lo que no 

















2.1. Antecedentes de la investigación  
Sobre el tema abordar existen los siguientes trabajos: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Callado (2012). Realizó la tesis doctoral titulada: Relación entre el nivel de 
desarrollo del juicio moral del profesorado del tercer ciclo de educación primaria y su 
disposición a la transmisión de valores sociales a su alumnado. Referida investigación se 
realizó en Jaén. El objetivo principal de esta tesis se centra en conocer en qué medida los 
docentes de la educación primaria, y en función de su juicio de desarrollo moral, 
transmiten valores que a la suma formarán a los educandos, hay que destacar que las 
aportaciones de esta investigación en un sentido amplio han permitido conocer: las 
tendencias y características del proceso enseñanza – aprendizaje, orientado en formar en 
valores, y con el objetivo de proporcionar al educando una educación integral. Proceso 
educativo, que como se ha visto, puede estar fundamentado en presupuestos teóricos 
distintos pero las realizaciones prácticas y el objetivo a conseguir son muy similares, a 
veces incluso difíciles de distinguir. 
Supo (2012). En su investigación: La práctica de valores de los docentes y su 
influencia en la gestión pedagógica en la institución educativa virgen del Rosario del 
distrito de San Juan de Miraflores. Llega a concluir que la gran parte de los valores 
influyen significativamente en la gestión pedagógica de la institución educativa Virgen del 
Rosario del distrito de San Juan de Miraflores. Esto quiere decir que muchos de los valores 
como : la puntualidad, responsabilidad, solidaridad entre otros tiene en gran medida una 
gran importancia y pesa mucho sobre el aprendizaje de los alumnos y su desempeño 
estudiantil, ya que mediante los modelos ellos están aprendiendo cuanto se aplica la 
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educación para la vida en valores y son los docentes quienes mediante el ejemplo podrán 
dar un mejor concepto de educación en valores mostrando en su vida diaria y reflejando 
estas actitudes a sus alumnos. 
 
Córdova (2007) se interesó por realizar la tesis titulada: La práctica de valores de 
los docentes y su influencia en la gestión pedagógica en la Institución Educativa General 
Prado de la Dirección Regional de Educación del Callao”. Llegando a algunas 
conclusiones, entre las cuales resaltamos las siguientes: La Institución Educativa General 
Prado como parte del Sistema Educativo Nacional tiene problemas que impactan en la 
Gestión Pedagógica y más aún presenta una gran dificultad para interpretar lo que en ella 
ocurre. La influencia de los valores en la Gestión Pedagógica de la Institución Educativa 
General Prado fue significativa, lo que fue comprobado por el autor mediante la 
Correlación de Pearson. 
 
Rojas (2009) Relación de la gestión educativa con el rendimiento académico de los 
alumnos del Instituto Superior Tecnológico "La Pontificia, Huamanga, Ayacucho, para 
optar el grado de Magister en la mención Gestión educativa de la UNMSM. Concluye que 
La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa 
y significativa de 72.4 %. Del mismo modo la Gestión Organizativa se relaciona con el 
Rendimiento Académico a una Correlación directa y significativa de 91.2 %. Siendo así 
que la Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los alumnos 
del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia‖, Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta 
Correlación directa y significativa de 58.1 %. 
 
Sorados (2010) titulada Influencia del liderazgo en la calidad de la Gestión 
Educativa, para optar el grado académico de Magister en Educación en la UNMSM afirma 
que: 18 La calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el resultado de 
varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento académico 
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de los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la programación 
curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de recursos para obras de 
desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces dependen del nivel de 
liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es necesario determinar la 
relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos permitirán sugerir darle 
su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. Por lo que existe un 95% 
de probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03Lima, en el periodo Marzo-Mayo 
del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el 
pedagógico (0.619). 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Herrera (2007) Presentó la tesis denominada: Los valores de los adolescentes, de 
sus padres y profesores en función que el contexto educativo sea monocultural o 
pluricultural”. Dicha investigación se realizó en la universidad de Granada- España. El 
autor dentro de su investigación llega a las siguientes conclusiones: Los valores que 
manifiestan los adolescentes en función de que el contexto educativo sea monocultural o 
pluricultural, todos sus alumnos adolescentes coinciden en la apreciación de los siguientes 
valores: amor, libertad, moralidad, tolerancia y trabajo, A pesar de que esta investigación 
está realizada en tres contextos educativos diferentes. En cuanto a los padres y los valores 
que coinciden tanto la madre como el padre y dan su máxima valoración es el respeto; 
probablemente, debido a que, quizás, es uno de los valores menos practicados en nuestra 
sociedad actual, cada vez más individualista, materialista y comunista. En cuanto a los 
docentes se comprobó mediante una prueba hecha a estudiantes universitarios de que ellos 




Vázquez (2002), desarrolló la tesis titulada Educación en valores en la universidad. 
La formación ético-cívica del Ingeniero Mecánico de la Universidad de Cienfuegos: una 
propuesta didáctica, OVIEDO, para optar el Grado de Doctorado. El objetivo principal de 
esta tesis ha sido llevar a cabo un estudio sobre la educación en valores en la universidad, 
centrado específicamente en la formación ético cívica de ingenieros mecánicos. La 
investigación pone en manifiesto una parte teórica en donde se desarrollan los conceptos 
fundamentales   abordados en la investigación. La otra parte ha consistido en la fase 
empírica encargada de desarrollar diferentes técnicas de investigación: cuestionario, 
análisis de documentos, observación, grupos de discusión, reunión de reflexión, etc. 
Logrando elaborar estrategias para el desarrollo de valores. 
 
Sánchez (2000), propone la tesis: Los valores éticos y clase psicosocial en la 
juventud español, En esta tesis se investiga la relación existente entre los valores de las 
actitudes cristianas y religiosas con los comportamientos éticos por una parte con la 
personalidad de los sujetos. Son unos 2000 sujetos distribuidos entre alumnos de seis de 
bachiller hasta alumnos de una universidad, comprendidos entre los dieciséis a dieciocho 
años, ambos incluidos. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Teoría de los valores. 
2.2.1.1. Valores. 
La esencia de los valores en su valor, el ser valioso. Ese valor no depende de 
apreciaciones subjetivas individuales sino son valores objetivos, situados fuera del 
tiempo y del espacio. Los principales serían: paz, amor, justicia, generosidad, diálogo, 
honradez, respeto, etc. 
 
Según Carreras (2003, p.19) “Los valores se perciben mediante una operación 
no intelectual llamada estimación”. 
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Los valores tienen fundamental importancia en la educación, debido a que le 
dan sentido y significación, por estar vinculados directamente con el proceso de 
formación de los estudiantes. 
 
Milton Rokeach: "Valores son un tipo de creencias que llevan al sujeto a 
actuar de una manera determinada; son creencias que prescriben el comportamiento 
humano".  
Parson: "Valores son características de la acción humana en cuanto que esta 
última presupone la elección de determinadas opciones entre un conjunto de dilemas 
que configuran la existencia humana".   
 
Scheler: Los valores no se pueden definir porque son fenómenos que no se 
remiten a ninguna otra realidad; son cualidades no materiales, esencias ilógicas 
irreductibles e irracionales y, positivamente, tienen una determinada ordenación mutua 
en el sentido de lo alto o bajo. 
Tönnies (1987): Entiende los valores como objetos reales o ideales en cuanto 
son afirmados por las personas, de hecho los valores sociales suponen una relación 
entre dos o más personas, y en tanto sujetos de relación están de acuerdo en la 
afirmación del objeto, bien porque se aspire a él, lo deseen, lo anhelen, esto porque 
quieren poseerlo en común o porque tengan y quieran conservarlo. 
 
Mujica (1998): “Los valores son conceptos que nos permiten conocer el 
carácter de la regulación de la satisfacción personal, las relaciones y las acciones 
sociales; son criterios que permiten seleccionar y evaluar las acciones y las cosas. Los 






2.2.1.2 Concepción semántica de valor 
Valor es un término que proviene del latín valor, valere (que significa fuerza, 
salud, estar sano, ser fuerte). Es una cualidad que mueve a acometer arriesgadas empresas, 
subsistencia y firmeza de algún acto, fuerza. Tiene diversas acepciones (en lo filosófico-
moral, económico, militar, psicológico, etc.), por lo que en este trabajo se emplearán dos 
acepciones vinculadas con la persona: 
 
1º Valor como grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 
necesidades o proporcionar bienestar o deleite, y 
2º Valor como fuerza, actividad, con eficacia o virtud de las cosas para producir sus 
efectos. 
Valor es sinónimo de ánimo, valentía, aprecio, estimación, valía, vigor, 
importancia, eficacia, rendimiento, provecho, serenidad, alcance, significado, 
trascendencia, apreciación, validez, denuedo, brío, aliento, gallardía, determinación, 
vigencia, etc. Es antónimo (opuesto) de cobardía, indecisión, inutilidad, insignificancia, 
intrascendencia. 
Actualmente, el sistema educativo no dispone aún de estudios sobre el tipo de 
valores que se está fomentando en las instituciones educativas. La desinformación puede 
estar conduciendo a un tratamiento psicopedagógico inadecuado o a una distorsión de 
valores en la formación de los educandos. 
 
La teoría y/o filosofía del valor es la Axiología que pretende explicar la naturaleza 
del valor y su influencia en las personas y en las sociedades, con vistas al futuro 
(modelándolo o proyectándolo). Es una cualidad que mueve a acometer arriesgadas 




Cada persona, de acuerdo a sus experiencias, conocimientos previos y desarrollo 
cognitivo, construye un sentido propio de los valores. Aunque a todos nos enseñen que la 
honestidad es algo deseable, y aunque todos lo aceptamos como cierto, la interpretación 
que haremos de este valor, el sentido que le encontraremos en nuestra vida, será diferente 
para cada persona. 
 
Los valores están relacionados con los intereses y necesidades de las personas a lo 
largo de su desarrollo. Los valores de los niños pequeños están definidos en buena medida 
por sus necesidades de subsistencia y por la búsqueda de aprobación de sus padres: 
sustento biológico, amor filial. Los adolescentes guían sus valores personales por su 
necesidad de experimentación y autonomía: amistad, libertad. 
 
Crisólogo (2004, p. 397) asevera que el valor es “toda perfección real o posible que 
procede de la naturaleza y que se apoya tanto en el ser como en la razón de cada ente”. 
De acuerdo a la cita anterior, los valores podemos comprenderlos como aquellas 
cualidades o características especiales, dignas, apreciables de las cosas, personas y eventos 
en general, y que por lo tanto las hacen más valiosas, virtuosas o significativas. El valor o 
los valores son entes ideales representados por seres, cosas, actos, tales como los 
fenómenos morales, estéticos, religiosos o sociales que el ser humano otorga mayor 
preferencia en un determinado momento. 
 
El valor es un bien (que responde a necesidades humanas) y un criterio (que 
permite evaluar la bondad de nuestras acciones). De este modo, se concibe el valor como 
valioso, como un nivel elevado que merece ser ostentado, fijado como una finalidad u 
objetivo a ser alcanzado, fomentándose su adquisición y aprehensión (internalización), 





Existen diversos conceptos de valor, por lo que se presentan algunos de mayor 
aceptación y/o difusión actual: 
 
Aristóteles, en su Ética, lo define como “lo que todos apetecen”. 
Roca, Miroquesada (2002, p.15), en el libro El valor de los valores sostiene que:  
“Cuando se dice que algo tiene valor, se afirma que es bueno, digno de 
aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral, los valores son 
cualidades que se pueden encontrar en el mundo que nos rodea. En un 
paisaje, por ejemplo (un paisaje hermoso), en una persona (una persona 
solidaria), en una sociedad (una sociedad tolerante), en un sistema político 
(un sistema político justo), en una acción realizada por alguien (una acción 
buena), y así sucesivamente. De los valores depende que se lleve una vida 
grata, alegre, en armonía con nosotros mismos y con los demás; una vida 
que valga la pena ser vivida y en la que podamos desarrollarnos plenamente 
como personas”. 
 
Prieto (1984): “Los valores no tienen existencia real sino adheridos a los objetos 
que lo sostienen". 
Garzón y Garcés: “Valores son proyectos ideales de comportarse y de existir que 
se adecúan a las coordenadas histórico–sociales y que a la vez las trascienden”. 
 
Parsons y Kluckhohn: “Valores son opciones entre diversas maneras de actuar 
que son manifestación de la jerarquía en la concepción del mundo que un sujeto o 
colectivo tiene".  
 
Milton Rokeach: "Valores son un tipo de creencias que llevan al sujeto a actuar de 
una manera determinada; son creencias que prescriben el comportamiento humano".  
 
Parson: "Valores son características de la acción humana en cuanto que esta última 
presupone la elección de determinadas opciones entre un conjunto de dilemas que 




Scheler: Los valores no se pueden definir porque son fenómenos que no se remiten 
a ninguna otra realidad; son cualidades no materiales, esencias ilógicas irreductibles e 
irracionales y, positivamente, tienen una determinada ordenación mutua en el sentido de lo 
alto o bajo. 
 
Tönnies (1987): Entiende los valores como objetos reales o ideales en cuanto son 
afirmados por las personas, de hecho los valores sociales suponen una relación entre dos o 
más personas, y en tanto sujetos de relación están de acuerdo en la afirmación del objeto, 
bien porque se aspire a él, lo deseen, lo anhelen, esto porque quieren poseerlo en común o 
porque tengan y quieran conservarlo. 
 
Smelser (1989): “Los valores son construcciones ideales que enuncian estados 
finales deseables que actúan como guía del esfuerzo humano, distinguiéndolos de las 
normas, que son principios reguladores específicos más generales, que regulan y tienen un 
significado integrador de la acción social”. 
Pirlot: Valor es lo que el sujeto desea y busca en la cooperación con las demás 
personas con vistas a darse valer, a ser digno de estima, de perfeccionarse como sujeto. 
 
Miguel Bueno: se refiere a los valores como finalidades valiosas por sí mismas, 
que justifican al mismo tiempo el valor de la actividad consagrada a su cultivo. El valor 
posee una fuerza que compromete la afectividad y empeña nuestra capacidad de esfuerzo y 
superación. Los valores son la expresión de los más altos intereses a los que aspiramos, la 
base imprescindible para construir nuestro proyecto de vida. 
 
Del conjunto de estas definiciones, se destacan cuatro de los rasgos característicos 
inherentes al concepto de valor: "Proyectos ideales", "opciones", "creencias" y 





García Muriño: “Valor es aquello que hace a una cosa digna de ser apreciada, 
deseada y buscada; son, por lo tanto, ideales que siempre hacen referencia al ser humano y 
que éste tiende a convertir en realidades o existencia". 
 
Denis: “Desde un punto de vista socioeducativo, los valores son considerados 
referencias, pautas o atracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 
transformación social y la realización de otra persona...Dan orientación a la conducta y a la 
vida de cada individuo y de cada grupo social"  
 
Mujica (1998): “Los valores son conceptos que nos permiten conocer el carácter 
de la regulación de la satisfacción personal, las relaciones y las acciones sociales; son 
criterios que permiten seleccionar y evaluar las acciones y las cosas. Los valores son 
entonces patrones (o criterios) de deseabilidad”.  
  
El valor, dada su complejidad y el abordaje de su estudio por diferentes ramas del 
saber humano (filosofía, sociología, psicología, pedagogía), dificulta su definición, pero 
actúa como instrumento cognoscitivo y medio de regulación y orientación de la actividad 
humana (Ojalvo, et all, 2001).  Independiente de su definición, el ser humano ha 
reconocido desde la Antigüedad la existencia de valores en el terreno de la ética o del 
comportamiento social. Así, los sofistas (Protágoras, Gorgias, Hipias), promotores de un 
relativismo ético basado en las creencias subjetivas del hombre, que hacen bueno lo que 
éste cree bueno, admiten distinto valor de aquellas creencias que, por sus consecuencias, 
resultan más útiles para la vida ciudadana, y orientan sus enseñanzas a saber descubrirlas.  
 
De acuerdo a las definiciones antes mencionadas podemos afirmar que el valor o 
los valores comienzan a formarse desde temprana edad y cada quien le da un sentido 
propio, la puesta en práctica de los valores es una decisión personal. Cada quien determina 
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cómo actuar frente a las distintas situaciones de su vida. Unas veces más conciente que 
otras, eres tú quien decide la actitud y la manera de comportarte frente a las demás 
personas y frente a las oportunidades, las dificultades o las responsabilidades. Decides 
asumirlas o eludirlas. 
 
Cuando nos interesa relacionarnos satisfactoriamente con otras personas o ser parte 
de una organización, decidimos aceptar los valores que requiere esa relación. 
 
Cada persona, de acuerdo a sus experiencias, conocimientos previos y desarrollo 
cognitivo, construye un sentido propio de los valores. Aunque a todos nos enseñen que la 
honestidad es algo deseable, y aunque todos lo aceptamos como cierto, la interpretación 
que haremos de este valor, el sentido que le encontraremos en nuestra vida, será diferente 
para cada persona. 
Los valores están relacionados con los intereses y necesidades de las personas a lo largo de 
su desarrollo. Los valores de los niños pequeños están definidos en buena medida por sus 
necesidades de subsistencia y por la búsqueda de aprobación de sus padres: sustento 
biológico, amor filial. Los adolescentes guían sus valores personales por su necesidad de 
experimentación y autonomía: amistad, libertad. 
Crisólogo (2004, p.397) valor es: 
“Toda perfección real o posible que procede de la naturaleza y que se apoya tanto 
en el ser como en la razón de cada ente”. 
 
De acuerdo a la cita anterior los valores podemos comprenderlos como aquellas 
cualidades o características especiales, dignas, apreciables de las cosas, personas y eventos 
en general, y que por lo tanto las hacen más valiosas, virtuosas o significativas. El valor o 
los valores son entes ideales representados por seres, cosas, actos, tales como los 
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fenómenos morales, estéticos, religiosos o sociales que el ser humano otorga mayor 
preferencia en un determinado momento. 
 
Según el Diseño Curricular Nacional (DCN). Documento de Trabajo. Ministerio 
de Educación. DINESST, Lima, 2009. Los valores son: 
Principios o convicciones que otorgan direccionalidad a la vida de las personas y a la 
actividad humana, posibilitando la realización plena, de acuerdo con un contexto social y 
cultural determinado. Los valores constituyen un marco de referencia para juzgar el 
comportamiento individual y grupal, y se evidencian a través de las actitudes que 
demuestran las personas en los diferentes actos de su vida.  
 
En general los valores: 
• Actúan como metas y referentes en nuestra vida. 
• Constituyen un marco que proporciona sentido, orienta los juicios y las acciones y 
permite tomar decisiones. 
• Condicionan la forma en que las personas percibimos y representamos el mundo y 
la manera en que nos situamos en él. 
• Evolucionan a lo largo de la vida por la influencia de contextos sociales, 
experiencias y aprendizajes. 
 
Esto es, en síntesis, la gran virtud, importancia y trascendencia de los valores, que bien 
vale la pena tratar en profundidad… y, aplicarlos en la vida diaria, en todo lugar, tiempo y 
circunstancia. 
 
2.2.1.3 Tipos de valores 
Desde que el hombre vive en comunidad necesita establecer principios que lo 
orienten en su comportamiento, es por esto que hay valores universales tales como: la 
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honestidad, responsabilidad, verdad, solidaridad, cooperación, respeto, tolerancia, paz 
entre otros. 
Sin embargo, puede ser útil para facilitar su comprensión, clasificar los valores de 
acuerdo con los siguientes criterios. 
Según Ramuni (2000, p. 76): Clasifica los valores de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
Valores Personales: Son aquellos que consideramos indispensables sobre los 
cuales construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas. 
 
Valores Familiares: Se refiere a lo que en la familia se valora y se establece como 
bien o mal. Se derivan de las creencias familiares de los padres con las cuales educan a sus 
hijos. 
Valores Socio-culturales: Son los que imperan en la sociedad que vivimos y que 
han cambiado a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares y 
los personales. Se trata de una mezcla compleja de distintos tipos de valoraciones que en 
muchos casos pueden ser contrapuestas o plantean dilemas. 
 
Valores Materiales: Son aquellos que permiten subsistemas y tienen que ver con 
nuestras necesidades básicas como seres humanos, como alimentarnos o vestirnos son 
importantes en la medida que son necesarios. 
 
Valores espirituales: Se refiere a la importancia que le damos a los aspectos 
materiales de nuestras vidas y le agregan sentido y fundamento. 
 
Valores Morales: Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad 





2.2.1.4 Clasificación de los valores 
Los valores pueden ser clasificados en muchas formas de acuerdo con su radio de 
acción como: íntimos, responsables, familiares, grupales, sociales y nacionales: 
 
Según sus polaridades: Valores y antivalores. 
 
Según la disciplina: éticos, morales, políticos, ecológicos, sociales, económicos, religiosos, 
culturales y artísticos. 
 
Salazar (2005), clasifica los valores en: 
 
- Valores sensoriales o hedonísticos: (del griego hedone: placer) como lo agradable 
y desagradable, lo placentero y doloroso, lo sabroso, lo suculento, lo asqueroso. 
- Valores vitales: como lo saludable, lo insalubre, lo fuerte, lo débil, etc. 
- Valores económicos y técnicos: como lo lucrativo, lo provechoso, lo útil, lo inútil, 
lo eficaz, etc. 
- Valores sociales y jurídicos: como lo justo, lo injusto, lo solidario, la igualdad, el 
honor, el orden, etc. 
- Valores religiosos: como lo santo, lo piadoso, la beatitud, la caridad, lo sacrílego. 
- Valores estéticos: lo bello, lo feo, lo bonito, lo elegante, lo cómico, etc. 
- Valores éticos: como lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo honesto, lo 
austero, la probidad, etc. 
- Valores teóricos cognitivos: lo verdadero, lo falso, lo claro, lo riguroso. 
- Una clasificación muy extendida de los valores es la siguiente: 
 
- Valores biológicos: traen como consecuencia la salud, y se cultivan mediante la 
educación física e higiénica. 
- Valores sensibles: conducen al placer, la alegría, el esparcimiento. 
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- Valores económicos: proporcionan todo lo que nos es útil, son valores de uso y de 
cambio. 
- Valores estéticos: muestran la belleza en todas sus formas. 
- Valores intelectuales: hacen apreciar la verdad y el conocimiento. 
- Valores religiosos: permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado. 
- Valores morales: Su práctica acerca a la bondad, la justicia, la libertad, lo 
honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el agradecimiento, la 
lealtad, la amistad, la paz entre otros. 
 
2.2.1.5 Teorías sobre los valores 
Según Reguero (1996), considera las siguientes teorías: 
 
a) Teoría Platónica del Valor: En esta teoría se sostiene que el valor es algo 
absolutamente independiente de las cosas; mejor aún, que es algo en que las cosas 
valiosas están fundadas, de tal suerte que un bien sería solo por el hecho de 
participar de un valor situado en una esfera metafísica. Los valores serían, en tal 
caso, entidades ideales, pero de una idealidad existente, seres en sí, perfecciones 
absolutas. 
 
b) El Nominalismo en los Valores: Para esta teoría el valor es relativo al hombre o a 
cualquier portador de valores. El valor es fundado en la subjetividad, en el agrado o 
desagrado, en el deseo o la repugnancia, en la atracción o la repulsión, que son 
actitudes vinculadas al valor, pero no pueden constituir la esencia del valor mismo. 
Los valores consisten, en tal caso, en el hecho de que la cosa considerada valiosa 
produzca agrado, deseo, atracción, etcétera y, no en el hecho más fundamental de 
que el agrado, el deseo, la atracción sobrevengan a causas del carácter valioso de la 
cosa. El motivo fundamental de este nominalismo de los valores radica en la 
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reducción de todos los valores de orden superior a los valores de orden inferior, en 
los cuales hay coincidencias del valor con el agrado. 
 
c) Teoría de la Apreciación: En donde los valores no pueden por sí mismos cambiar 
la realidad. La determinación que de ellos emana no es directa ni irresistible. Para 
que las exigencias ideales del deber se conviertan en algo real, es indispensable la 
intervención del hombre, lográndose así la trascendencia de los valores en la esfera 
de la conducta. 
 
2.2.1.6 Corrientes acerca de los valores. 
 
a) Corriente subjetivista de los valores.  
 
Afirma que los valores son   el resultado de las reacciones, individuales y colectivas. El 
subjetivista se pregunta: ¿Puede algo tener valor si nadie lo ha percibido ni puede 
percibirlo? (Evidentemente que no; el valor no tiene sentido ni existencia propiamente sin 
que exista el sujeto). La valoración real o potencial parece ser un elemento indispensable 
del valor. En última instancia, el valor es para el hombre o los seres vivos. Resulta 
impensable algo que tuviera valor sin referencia a ninguna clase de sujeto. 
 
Según el subjetivismo, los valores no existen en sí y por sí, sino que son simples 
creaciones de la mente, existen solamente para mí; lo que hace a una cosa valiosa en el 
deseo o el interés individual. El subjetivista piensa: El valor de un exquisito manjar no está 
en él, sino en mi paladar, que lo saborea y le confiere un valor determinado. 
 
Los subjetivistas defienden su posición apoyándose en argumentos de este tipo. 
- Discrepancia. Es obvio que no puede uno ponerse de acuerdo en problemas 
éticos, estéticos, religiosos, políticos, donde a menudo se producen conflictos o 
desacuerdo de valores. Las personas frecuentemente discrepan sobre la belleza 
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de un cuadro, una novela, una película; sobre la eficiencia de un equipo de 
fútbol; sobre un acto moral (por ejemplo, acerca de la guerra de Vietnam, unos 
sostienen que fue una guerra justa y moralmente justificada; otros, lo contrario). 
- Constitución biológica. Los valores están supeditados a la constitución peculiar 
y subjetiva. Así, surgen argumentos de este tipo: ¿Qué valor estético tendría la 
pintura si los hombres no tuvieran ojos?, ¿y qué sentido tendría hablar del valor 
estético de la música si estuviéramos condenados a una sordera eterna? 
 
- Interés. Otro argumento que mencionan frecuentemente los subjetivistas es que 
una cosa adquiere valor en la medida en que se le confiere un interés. Por 
ejemplo: ¿Dónde radica el valor de los sellos de correo?, ¿hay algo en la calidad 
del papel o en la belleza del dibujo o en la impresión que explique el valor que 
se les da? Es obvio que, sin el interés de los filatélicos, los sellos no tendrían 
ningún valor. El deseo e interés de coleccionarlos es lo que les ha conferido su 
valor. Otro ejemplo: Si la gente perdiera interés en la pintura de Rembrandt, sus 
cuadros carecerían de valor. 
 
El filósofo argentino Korn (1860 -1936) sostiene sobre el subjetivismo que “el valor es 
el objeto de una valoración, y esta es la reacción ante un hecho que, a su vez, es la 
manifestación de la voluntad”. Según el autor la valoración es la reacción humana ante un 
hecho o un acontecimiento. “Esta reacción subjetiva, que concede o niega el valor, es la 
manifestación de la voluntad; quiero o no quiero, dice. Valor es el objeto real o ideal de 
una valoración afirmativa”. 
 
 Los clásicos representantes del subjetivismo axiológico de nuestra época son: R.B. 
Perry, I.A. Richards, Charles Stevenson, Alfred Ayer y B. Russell. 
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Para Frondizi (1960, p.15)   entonces el valor “es complejo y que en su realidad entran en 
juego tanto elementos objetivos como subjetivos”. 
Así, no es posible separar el valor de la valoración -sea del juicio valorativo-, el cual 
se establece de acuerdo con el interés, el deseo, la necesidad, la preferencia y los demás 
estados relacionados con la estimativa. Pero los estados psicológicos de agrado, deseo e 
interés, siendo una condición necesaria, no son suficientes para la constitución del valor. 
Porque tales estados no excluyen los elementos objetivos, sino que los suponen. El valor 
no puede existir sino en relación con un sujeto que valora. Y la valoración es la actividad 
por medio de la cual el sujeto se pone en relación con el objeto. 
b)  La corriente objetivista de los valores. 
       Esta corriente se opone determinantemente al subjetivismo; sostiene que los valores 
dependen del objeto y no del sujeto; lo único que hace el sujeto es captar el valor. 
           El objetivismo reconoce que la valoración es subjetiva, pero ello no implica que el 
valor lo sea. Del mismo modo como la percepción es subjetiva, pero no el objeto percibido, 
que mantiene intactas sus cualidades primarias cuando nadie lo perciba, así ocurre con el 
valor. No puede confundirse el objeto con su captación, defiende el objetivismo. 
        Los valores son supratemporales; valen aquí y allá; ayer, hoy y siempre, son 
extraterritoriales y extrahistóricos. Los principales representantes del objetivismo son: 
Francisco Brentano (1838-1917), Edmundo Husserl (1859-1038) Max Scheler (1874-
1928), Nicolás Hartmann (1882-1950) y José Ortega y Gasset (1883-1955).  
 Brentano: Propone la idea de “intencionalidad” o de tendencia del sujeto hacia un 
objeto. idea que enriquece, a nuestra manera de ver, la forma de concebir los 
valores. La intencionalidad, el dinamismo de tender hacia, caracteriza la conciencia 
y todo acto psíquico. Pero la intencionalidad no es algo puramente intelectual, 
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también emocional y moral. Los actos valorativos, emocionales y morales tienen un 
correlato objetivo y en ellos hay o un “reconocimiento” o un “rechazo”. 
 Husserl: Según él, es posible una axiología “formal” que permite investigar las 
condiciones de posibilidad del “valorar racional correcto”, pues hay formas 
racionales de valorar y preferir. 
 Scheler: los valores son “esencias”, pero no -como los va a concebir más tarde 
Hartmann- como objetos “ideales” platónicos, sino como “hechos 
fenomenológicos”, distinguibles de los “hechos naturales” y de los “hechos 
científicos”. 
 
C)  Posición intermedia entre el objetivismo y el subjetivismo. 
     El filósofo argentino Risieri Frondizi piensa que tanto el objetivismo como el 
subjetivismo son unilaterales. Piensa que el valor surge de la relación entre el sujeto y el 
objeto y que esa relación axiológica origina una cualidad estructural empírica. Según 
Frondizi, los valores sirven de fundamento a las normas éticas y estas, lo mismo que las 
normas jurídicas, son situacionales. El filósofo argentino considera que su interpretación 
estructural del valor abre la posibilidad de superar el tradicional abismo entre el ser y el 
deber ser. 
 
2.2.1.7 Posiciones frente a los valores  
En el reconocimiento de los valores se ha suscitado el problema de su fundamento. La 
discusión se ha centrado en dos posiciones antagónicas: 
I. El relativismo sostiene que los valores dependen del sujeto que valora. 
 
II. El absolutismo afirma la independencia de los valores respecto a la preferencia 




Hoy se considera que los valores no pueden estar sometidos a la arbitrariedad 
subjetiva, aunque los valores carecen de sentido si no están referidos a un sujeto que los 
estima. Usualmente, se considera que la conducta portadora del valor, es la que va 
acompañada de presencia de ánimo y autocontrol frente a situaciones de peligro, 
desagrado, dolor, etc. 
 
2.2.1.8 Perspectivas filosóficas de los valores. 
a) Visión Subjetivista. 
Considera que los valores no son reales, no valen en sí mismo, sino que son las 
personas las que les otorgan un determinado valor, dependiendo del agrado o desagrado 
que producen. En esta perspectiva, los valores son subjetivos, dependen de la impresión 
personal del ser humano. 
b) Escuela Neokantiana 
Afirma que el valor es, ante todo, una idea, hace una diferencia de lo que es valioso de 
lo que no lo es, dependiendo de las ideas o conceptos generales que comparten las 
personas. Algunos autores mencionan que "los valores no son el producto de la razón" (no 
se encuentran en el mundo sensible y objetivo); es en el pensamiento y en la mente donde 
los valores se aprehenden, cobran forma y significado. 
 
c) Escuela Fenomenológica 
Desde una perspectiva idealista, considera que los valores ideales y objetivos valen 
independientemente de las cosas y de las estimaciones de las personas. 
 
d) Visión Realista 
Los realistas afirman que los valores son reales; valores y bienes son una misma cosa. 
Todos los seres tienen su propio valor. 




2.2.1.9 Concepto filosófico del valor.  
El término “valor” ha sido usado y sigue siendo usado- para referirse al precio de 
una mercancía o producto, se ha hablado y habla, de lo que una mercancía o producto 
valen, es decir, del valor que tienen. En este caso, el término “valor” tiene un significado 
fundamentalmente económico. Pero se usa, también el término “valor” en un sentido no 
económico, o no primariamente económico, como cuando se dice que una obra de arte 
tiene gran valor o es valiosa, o que ciertas acciones tienen valor o son valiosas, o que una 
persona tiene gran valía. La noción de valor en un sentido general está ligada a nociones 
tales como las de selección y preferencia, pero ello no quiere decir todavía que algo tiene 
valor porque es preferido, o preferible, o que algo es preferido, o preferible, porque tiene 
valor. 
El concepto de valor se ha usado con frecuencia en un sentido moral; mejor dicho, 
se ha usado con frecuencia el término “valor” con la calificación de “moral”. Tal sucede en 
Kant cuando habla de un “valor moral” y, más exactamente, de un “valor auténticamente 
moral”. Aquí se tratará del valor en un sentido filosófico general, como concepto capital en 
la llamada “teoría de los valores”, y también “axiología” y “estimativa”. 
 
Característico de esta teoría es que no solamente se usa el concepto de valor, sino 
que se procede a reflexionar sobre el mismo, es decir, a determinar la naturaleza y carácter 
del valor y de los llamados “juicios de valor”. Ellos distinguen la teoría de los valores de 
un sistema cualquiera de juicios de valor. Semejantes sistemas son muy anteriores a la 
teoría de los valores propiamente dicha, ya que muchas doctrinas filosóficas, desde la 
Antigüedad, contienen juicios de valor tanto como juicios de existencia, y aún a veces 
estos últimos juicios están fundados, conscientemente o no, en los primeros. Muy común 
fue en ciertas doctrinas filosóficas antiguas equiparar “el ser” con “el valor” y, más 




 Platón, por ejemplo, “el ser verdadero”, es decir, las ideas, poseen la máxima 
dignidad y son por ello eminentemente valiosas, decir que algo es y que algo 
vale es, pues, en este caso decir aproximadamente lo mismo. Ello ha llevado a 
equiparar el no ser con la ausencia de valor, y a establecer una escala axiológica. 
La equiparación del ser con el valor es un juicio de valor, pero no todavía una 
teoría de los valores. 
 
 Nietzsche interpretó las actitudes filosóficas no como posiciones del 
pensamiento ante la realidad, sino como la expresión de actos de preferir. Dio 
gran impulso a lo que se llamó luego “teoría de los valores”. El propio Nietzsche 
tenía conciencia de la importancia de la noción de valor como tal, por cuanto 
hablaba de “valores” y de “inversión de todos los valores”. De este modo se 
descubría el valor como fundamento de las concepciones del mundo y de la vida, 
las cuales consistían en la preferencia por un valor, más bien que en la 
preferencia por una realidad. 
 
 La teoría de los valores, como disciplina filosófica relativamente autónoma, 
surgió solo con los trabajos de algunos filósofos de los siglos XIX y XX. Se 
destacaron ante todo Lotze, Brentano y otros. Siguiendo las orientaciones de 
algunos de estos filósofos o con independencia de ellos, se distinguieron en el 
cultivo de la teoría de los valores pensadores como Jhon Dewey, Max Scheler, 
Nicolai Hartmann, Findlay, Risieri Frondizi, Robert´s. Hartman y otros. 
 
 Se han adoptado numerosos puntos de vista: los valores son irreducibles a otras 
formas o modos de “realidad”: 
I.  son cualidades especiales; 
II.  son productos de valoraciones humanas y, por tanto, relativos; 
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III.  subsisten de algún modo independientemente de las valoraciones y permiten 
que ciertos juicios sean llamados imperativos; 
IV.  son independientes de normas o de imperativos; 
V.  forman una jerarquía, etc. 
 Muy influyentes han sido en los países de lengua española las investigaciones 
axiológicas de Scheler y Hartmann. 
 
Wojtyla, 1982 (Juan Pablo II) sostiene que Scheler no da ninguna definición del 
valor. Precisa más bien, qué no es –y no qué es- “el valor”. El Valor no es un atributo de la 
cosa en sentido físico, no es una potencia o disposición visible de la cosa ni una propiedad 
oculta. Tales características lo reconducirían a la estructura física del objeto. Pero el valor 
no es nada de esto. Es, en cambio, el objeto entero dado como de una forma nueva. En el 
campo ético, el valor se define por el objeto práctico, y, consiguientemente, por el objeto 
de que se ocupa, de algún modo, el sujeto agente. Este no es sino uno de los casos posibles.  
En efecto, por lo general, los valores no pueden separarse de la experiencia vivida, de 
las diversas experiencias del hombre. 
 
2.2.1.10 Características de los valores. 
Durante un tiempo se ha intentado plantear el problema de si los valores tienen 
características propias, y cuáles son estas. Una respuesta que ha circulado mucho ha sido la 
que se expresa en los seis puntos siguientes: 
 
I. El valor. En la clasificación dada por la teoría de los objetos, hay un grupo de estos 
que no puede caracterizarse por el ser, como los objetos reales y los ideales. De 
estos objetos se dice, según la expresión de Lotze, que valen y, por lo tanto, que no 
tienen ser, sino valer. Según ello, la característica del valor es el ser Valente, a 
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diferencia del ser ente y del ser válido, que se refiere a lo que tiene validez. La 
bondad, la belleza, la santidad no son cosas reales, pero tampoco entes ideales. 
 
Los objetos reales vienen determinados según sus clases por las notas de espacialidad, 
temporalidad, causalidad, etc. Los objetos ideales son intemporales. Los valores son 
también intemporales y por eso han sido confundidos a veces con las idealidades, pero su 
forma de realidad no es el ser ideal ni el ser real, sino el ser valioso. La realidad del valor 
es, pues, el valer. Aunque esta tesis tiene un aspecto excesivamente formal y hasta aparece 
como el resultado de una definición circular, algunos autores han intentado poner de 
relieve que en la definición del valor como forma sustantiva del valer hay un contenido 
preciso. El valor se refiere a la existencia, pues “lo que vale no puede ser sino la existencia 
misma en tanto que se quiere sus propias determinaciones”. 
 
II. Objetividad. Los valores son objetivos, es decir, no dependen de las preferencias 
individuales, sino que mantienen su forma de realidad más allá de toda apreciación 
y valorización. La teoría relativista de los valores sostiene que los actos de agrado y 
desagrado son el fundamento de todos los actos. La primera afirma que tiene valor 
lo deseable. La segunda sostiene que es deseable lo valioso. Los relativistas 
desconocen la forma peculiar e irreductible de realidad de los valores. Los 
absolutistas llegan en algunos casos a la eliminación de los problemas que plantea 
la relación efectiva entre los valores y la realidad humana e histórica. 
 
III. No independencia. Los valores no son independientes, pero esta dependencia no 
debe entenderse como una subordinación del valor a instancias ajenas, sino como 
una no independencia ontológica, como la necesaria adherencia del valor a las 
cosas. Por eso los valores hacen siempre referencia al ser y son expresados como 




IV. Polaridad. Los valores se presentan siempre polarmente, porque no son entidades 
indiferentes como las otras realidades.  Al valor de la belleza se contrapone siempre 
el de la fealdad; al de la bondad, el de la maldad; al de lo santo, el de lo profano. La 
polaridad de los valores es el desdoblamiento de cada cosa que vale en un aspecto 
positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo es llamado frecuentemente 
disvalor o contravalor. 
 
V. Cualidad. Los valores son totalmente independientes de la cantidad y por eso no 
pueden establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas. Lo 
característico de los valores es la cualidad pura. 
VI. Jerarquía. Los valores son no indiferentes no solo en lo que se refiere a su 
polaridad, sino también en las relaciones mutuas de las especies de valor. El 
conjunto de valores se ofrece en una tabla general ordenada jerárquicamente. 
 
La mayor parte de las teorías a que hemos aludido hasta aquí son a la vez 
normativas y metanormativas. Esto ocurre especialmente con las teorías que aspiran a 
desentrañar la naturaleza de los valores y, al mismo tiempo, a clasificar los valores y 
colocarlos en una jerarquía. Hay otras investigaciones sobre los valores que siguen 
ocupándose de la cuestión de la naturaleza de los valores, o de las valoraciones o juicios de 
valor, pero que se abstienen de presentar clasificaciones y menos aún de ofrecer jerarquías 
de valores. 
 
Finalidad de los valores, según (Bernardo 2002, p.18) “Los valores son los que 
orientan nuestra conducta, sobre la base de ellos decidimos cómo actuar ante las diferentes 




De acuerdo a la cita textual de Roca Rey afirmamos que el valor se relaciona 
principalmente con los efectos que tiene lo que hacemos en las otras personas, en la 
sociedad o en nuestro ambiente en general. De esta manera, si deseamos vivir en paz y ser 
felices, debemos construir entre toda una escala de valores que facilite nuestro crecimiento 
individual para que, a través de él, aportemos lo mejor de nosotros a una comunidad que 
también tendrá mucho para darnos. 
 
Son, pues, tan humanos los valores y sumamente necesarios, tan deseables, que lo 
más natural es que queramos vivirlos, hacerlos nuestros, defenderlos en donde estén en 
peligro o inculcarlos en donde no existan. En este punto es donde intervienen la moral y la 
ética. 
2.2.1.11 Cualidad y funciones de los valores   
La cualidad de los valores reside en que, si bien son entes ideales, una vez que 
toman vigencia para un individuo o grupo, estos los prefieren a todo y actúan guiados por 
dichos valores. Los valores tienen origen subjetivo, porque nacen del sentimiento y la 
reflexión, convirtiéndose en poderosas “herramientas” y objetivándose en los productos 
humanos que llamamos cultura. 
 
Sus principales funciones son: 
- Motivan e impulsan a la acción, dicen “qué” hacer. 
- Dan significación a los comportamientos y los legitiman. 
- Sirven como guía y orientación. 
2.2.1.12 Importancia de los valores 
Los valores, la ética y la moral son reglas de oro principistas de origen individual y 
social, a partir de los cuales cada persona rige su vida. La palabra valor posee muchos 
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significados como, por ejemplo, algo material como un auto que tiene un valor utilitario, 
un libro que tiene un valor intelectual o científico, el dinero un valor monetario y la música 
o el arte que tienen un valor estético. En cambio, el valor del trabajo, de la ayuda a los 
demás, de la tolerancia, de la justicia social, se trata de valores humanos. 
Un problema crucial en la educación contemporánea, según Eva Magallanes 
(2002:25): Es la necesidad de estimular el desarrollo de un modelo de personalidad que sea 
a la vez general y particular, factible de formar en todos los educandos, sin obviar las 
diferencias individuales que siempre existirán en cada alumno, de acuerdo con los 
contextos socioculturales donde se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
refleje los valores fundamentales sobre los cuales se debe sustentar la sociedad 
contemporánea. 
El tema de los valores está muy vinculado con el de los derechos y obligaciones del 
ciudadano y del ser humano en general, por esta razón, la formación en valores preparará a 
los estudiantes para que sus decisiones, actitudes y acciones sean respetuosas y 
responsables hacia sí mismos y hacia los demás. Para esto es necesario que se realicen 
actividades que permitan al alumno desarrollar algunas características que le posibiliten 
convertirse en: 
 
- Un ser libre capaz de decidir 
- Un ser social 
- Un ser que se comunica 
Existen diversos valores universales como:  responsabilidad, solidaridad, cuidado, 
compasión, liberación, justicia, igualad, libertad, la reciprocidad, la tolerancia, la empatía, 
el asertividad, la bondad, la modestia, la amistad, el amor y entre otros más valores. 
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Según el Diseño Curricular Nacional (2009) los Valores que se desarrollarán en la EBR 
son los que a continuación se detallan:  
 
•  Justicia: disposición de dar a cada quien lo que le corresponde. Implica el concepto de 
igualdad y el de equidad (según corresponda, dar a todos por igual, dar más al que se 
lo merece o dar más al que necesita más). 
 
• Libertad y autonomía: capacidad que permite discernir, decidir y optar por algo sin 
presiones ni coacciones, para desarrollarse como ser humano en todo su potencial, sin 
afectar la propia dignidad ni la de los demás. 
 
• Respeto y tolerancia: reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y de su 
derecho a ser diferente. Esto permite que la persona interactúe con los demás en un 
clima de equidad e inclusión, con interés por conocer al otro y lograr un 
enriquecimiento mutuo. 
 
• Solidaridad: decisión libre y responsable de dar de uno mismo a otras personas, para 
su bien; sin esperar recompensa. Implica la noción de comunidad, y el saberse y 
sentirse miembro de ella. 
 
Se asumen estos valores teniendo en cuenta que existen diferentes modos de 
comprenderlos. Esto quiere decir que los docentes están llamados no solo a dialogar y 
adoptar una postura crítica ante estas diferencias, sino también a orientar en este sentido a 
los estudiantes. La justicia, por ejemplo, puede tomar diferentes formas según cada 
circunstancia concreta. Así, en una determinada situación, será justo aplicar un trato 
igualitario (cuando hacemos el mayor esfuerzo con nuestros estudiantes, sin preferencias), 
mientras que en otro contexto, lo justo será hacer distinciones (darle apoyo adicional a un 




De acuerdo al tema de investigación abordaremos los siguientes valores: La 




Para Crisólogo (2004, p.326) considera al valor de la responsabilidad como “la 
obligación en que está todo miembro de una organización de responder por el debido 
cumplimiento de los deberes asignados a él en su condición de tal”. 
 
La responsabilidad siempre es personal y se mantiene en el tiempo a pesar de que el 
individuo haya dejado de pertenecer a la empresa, perdura por un periodo de tiempo que 
las leyes definen en cada caso. La exigencia de la responsabilidad es vital en toda 
organización, por su medio se evalúa el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de los 
deberes. Donde hay autoridad necesariamente hay responsabilidad. La responsabilidad es 
consecuencia natural de la autoridad, a mayor autoridad mayor responsabilidad. 
 
Carreras, Llorenc (2006, p.67) conceptualiza a la responsabilidad como “la 
capacidad de sentirse obligado a dar una respuesta o a cumplir un trabajo sin presión 
externa alguna”. 
 
Por lo expuesto en las líneas anteriores, la responsabilidad es la capacidad que tiene 
una persona de conocer y respetar las consecuencias de sus actos libres y consientes, 
también podemos decir; que es la capacidad de influir en lo posible en las decisiones de un 
grupo o colectividad, al mismo tiempo que respondemos de las decisiones que se toman 









Según el DCN (2009, p.44) define al valor del respeto   como el “reconocimiento 
de la dignidad de todo ser humano y de su derecho a ser diferente. Esto permite que la 
persona interactúe con los demás en un clima de equidad e inclusión, con interés por 
conocer al otro y lograr un enriquecimiento mutuo”. 
 
Teniendo la idea anterior podemos afirmar que toda persona debe ser capaz de 
respetarse, valorarse, apreciarse y reconocerse como sujeto de derechos y deberes. Pero 
también tiene una dimensión colectiva; el respeto hacia los demás y por los demás; no solo 
por aquellos que forman parte de nuestra comunidad de ideas, de etnia o lenguas; sino 
respeto por aquellas colectividades que son diferentes y que no comparten nuestras mismas 
creencias, nuestra misma etnia, lengua o pensamiento político; mientras estas ideas no 
afecten los derechos humanos. 
 
Carreras (2006, P.199) el respeto es “la consideración, atención, deferencia o 
miramiento que se debe a una persona”. 
Por lo dicho líneas atrás, el respeto es el sentimiento que lleva a reconocer los 
derechos y la dignidad de otro, se fundamenta en la dignidad de la persona, dignidad de 
igual a igual compartida por todos. 
 
La puntualidad 
La puntualidad es una actitud que se adquiere desde los primeros años de vida 
mediante la formación de hábitos en la familia, donde las normas y costumbres establecen 
horarios para cada una de nuestras actividades. Es un reflejo de respeto al tiempo de los 





Al ingresar a la escuela, se desarrollan todas las actividades de acuerdo a un horario 
que se establece en los reglamentos internos. Estos horarios permiten tener un orden, 
además que ayudan a la coordinación de las clases y descansos; todo esto consolida la 
actitud aprendida en el hogar. Sin embargo, en algunos casos hay personas que 
constantemente llegan tarde y, generalmente presentan excusas, por ejemplo, no sonó el 
despertador, mi mamá me retrasó, no pasó a tiempo el transporte, etc., y esto ocasiona un 
retraso para todos o distracciones que rompen con el orden de las actividades. La 
puntualidad en general, es una regla que exige de la persona ejecutar determinada acción 
en un tiempo determinado, ya que aunque la acción sea realizada satisfactoriamente, 
desequilibra el balance de tiempo de todas las demás. 
 
Ya sea en el trabajo, en la escuela, en una cita o en cualquier tipo de grupo social al 
cual se asista, la puntualidad es algo que debemos cumplir, pues todas las personas 
merecen respeto. 
La solidaridad 
La solidaridad nace del ser humano y se dirige esencialmente a él aquella que está 
llamada a impulsar los verdaderos vientos de cambio que favorezcan el desarrollo de los 
individuos y las naciones, está fundada principalmente en la igualdad universal que une a 
todos los hombres. Esta igualdad es una derivación directa e innegable de la verdadera 
dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar 
su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido. 
 
La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas, religiosas, territoriales, 
culturales, etc. Para instalarse en el hombre, en cualquier ser humano, y hacer sentir en 




El DCN (2009, p.44) menciona que la solidaridad es una “decisión libre y 
responsable de dar de uno mismo a otras personas, para su bien; sin esperar recompensa. 
Implica la noción de comunidad, y el saberse y sentirse miembro de ella”. 
 
De acuerdo con la idea textual mencionada por el DCN, exponemos que la 
solidaridad es una virtud contraria al individualismo y al egoísmo, se refleja en el servicio 
y busca el bien común, su finalidad es intentar o solucionar las carencias espirituales o 
materiales de los demás, requiere discernimiento y empatía ponerse en el lugar del otro. 
 
Para Crisólogo en su diccionario pedagógico (2004, P.343) define al valor de la 
solidaridad como “la adhesión e identificación que impele a los seres a ayudarse 
mutuamente, dando soluciones a los problemas que se presenten”. 
 
Teniendo la idea de Crisólogo, podemos afirmar que el valor de la solidaridad es la 
decisión libre de aportar al bienestar de los demás sin buscar recompensas. 
La solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, del que se espera 
cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos sentimientos para salir adelante. 
En estos términos, la solidaridad se define como la colaboración mutua en las personas, 
como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo 
cuando se viven experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir.           
 
2.2.2 Gestión pedagógica. 
2.2.2.1 Gestión. 
Con mucha frecuencia administración, gestión y gerencia se utilizan con la misma 
acepción, no obstante ello, atendiendo a razones estrictamente didácticas, es muy 




La administración y la administración de la educación constituyen disciplinas 
profesionales que comprenden un conjunto de elementos teóricos (teorías, enfoques, 
principios) inherentes al funcionamiento de las entidades. La gestión puede entenderse 
como la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo 
de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales. 
 
La gestión trata de la acción humana, por ello, hay diversas formas de concebir la 
gestión, según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. En este marco 
según sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado, se obtienen definiciones, las que 
por una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión  tiene que ver con los 
componentes  de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, articulación de 
recursos, los objetivos. 
2.2.2.2 Principios de la gestión 
En opinión de Arana, presentamos ciertos principios que se deben considerar en la 
gestión educativa: 
 
Gestión centrada en los alumnos: La educación de los alumnos es la razón de ser, 
el primer y último objetivo de una institución escolar. Por tanto, todas las acciones de 
conducción o dirección deben ser canalizadas para lograr este objetivo institucional. La 
organización, las reglas, los procedimientos, el sistema de control y acciones cotidianas no 
deben contradecir los fines y objetivos establecidos en su Proyecto Educativo Institucional. 
 
Jerarquía y autoridad claramente definidas: Permite garantizar la unidad de 
acción de la organización, en la cual la dirección ejerce funciones como tal: dirige, impulsa 




Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: Esto significa 
determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, estamento, comisión y 
equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 
 
Claridad en definición de canales de participación: Para que la participación de 
los miembros de la comunidad educativa guarde coherencia con los objetivos 
institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. Cada miembro debe conocer las 
formas, los momentos de su participación y la contribución coherente que ésta debe tener 
con los objetivos institucionales. Saber dónde, cuándo, cómo, por qué participar y qué 
resultados esperar. 
 
Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: Se 
refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada persona, 
para considerar su ubicación en el lugar en qué tendrá mejor rendimiento y realización, lo 
cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 
 
Coordinación fluida y bien definida: Establecer instancias de coordinación ágil y 
oportuna, mejora la sincronización de acciones, evita esfuerzos innecesarios y permite una 
mejor acción conjunta.  
 
Transparencia y comunicación permanente: Todas las acciones que se realicen a 
nivel de la institución educativa deben ser conocidas por los miembros de la comunidad, de 
ahí la necesidad de contar con mecanismos de comunicación. Esto contribuirá a tener un 
clima favorable de relaciones, evitando sospechas, malentendidos y acusaciones 
innecesarios. 
 
Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo: El 
control debe proporcionar información que oriente de manera oportuna las decisiones y 
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asegure la dirección que tomen las tareas en función de los objetivos institucionales 
(Arana, 200, p. 118) 
 
2.2.2.3 Gestión educativa. 
 
A partir de 1990, se aporta un concepto nuevo que en los últimos tiempos tiende a 
adquirir gran importancia como un factor determinante en la actividad educativa, es el 
concepto de gestión, el mismo hace referencia a la manera de dinamizar los distintos 
insumos que interviene en la organización y funcionamiento de una unidad educativa. 
 
En este sentido Knezevich citado por Alvarado (2006, p.18) define a la gestión 
educativa como: 
“Un proceso social destinado a la creación, mantenimiento, estimulo, control y 
unificación de las energías humanas y materiales, organizando formal e 
informalmente, dentro de un sistema unificado, concebido para cumplir los 
objetivos establecidos”. 
 
De acuerdo a la cita textual, la gestión educativa es la adecuada combinación, 
relación de los elementos humanos, los materiales, los recursos, lo económico, técnico 
pedagógico o académico para la eficiencia y eficacia o el buen funcionamiento de un 
sistema educativo. 
 
Para Pinilla citado por Alvarado afirma que “la gestión educativa consiste en 
crear las condiciones físicas, sociales, culturales y económicas que faciliten y 
ayuden en las tareas de investigar, enseñar y aprender que realizan 
investigadores, maestros y alumnos”. 
 
La cita textual nos manifiesta que la gestión educativa consiste que debemos de 
crear las condiciones necesarias, adecuadas ya sean en los aspectos físicos, sociales, 
culturales con la finalidad que estos aspectos ayuden y faciliten las diversas 
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responsabilidades ya sean de investigación, de enseñar y aprender tantos los docentes 
como los estudiantes. 
 
El maestro Alvarado (2006, p.18) corrobora estas citas definiendo a la gestión 
educativa como “el conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos, aplicados al 
desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la 
comunidad que sirve”. 
 
Por lo mencionado anteriormente el autor hace una diferencia tanto en el nivel 
macroeducativo (sistémico) como el nivel microeducativo (institucional), cuya 
responsabilidad corresponde al estado y a los promotores o directores, respectivamente lo 
que implica el conocimiento indispensable de la teoría política.  
2.2.2.4 Funciones de la gestión educativa. 
 
La gestión educativa realiza funciones complejas y diversas en la medida de la 
complejidad del sistema educativo que administra, entre ella: 
 
- Diseño, desarrollo, evaluación del sistema educativo. 
- Estudios de base para la definición de objetivos y políticas. 
- Formulación de la normatividad académica y administrativa. 
- Elaboración y aprobación de planes y programas en base a los objetivos y 
políticas. 
- Determinación y distribución de los recursos financieros. 
- Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) del magisterio. 
- Formulación y adopción de decisiones estratégicas de trascendencia nacional. 
- Control del cumplimiento de las políticas y por lo tanto de los planes, 
programas, decisiones y objetivos nacionales. 
- Regulación y supervisión de los sistemas escolares privados. 
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- Por su parte, la administración escolar le corresponde básicamente: 
- Adecuar y desarrollar los planes y programas formulados en los niveles 
superiores. 
- Relacionar el centro educativo con los padres de familia y con la comunidad 
del entorno. 
- Acciones de orientación en su doble dimensión de orientación vocacional y 
de desarrollo personal. 
- Aplicar un sistema de evaluación que comprenda al alumno, docentes y a la 
institución en su conjunto. 
- Servicios de apoyo y bienestar estudiantil. 
- Conservación, mantenimiento, seguridad y vigilancia del local, equipos y 
material educativo. 
- Actividades extracurriculares de diversa índole. 
- Generación de recursos económicos adicionales al presupuesto asignado. 
 
2.2.2.5. Características de la gestión educativa. 
La naturaleza, diversidad, complejidad y trascendencia de las actividades en torno a la 
educación permite aseverar que su administración debe caracterizarse por ser: 
 
a. Planificada. En cuanto que el desarrollo armónico y sostenido de la educación 
requiere de planes de variados horizontes temporales y espaciales. 
b. Controlada. A fin de medir y garantizar el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas. 
c. Desconcentradas. Para hacer factible la atención del servicio educativo hasta los 
lugares más recónditos del país. 
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d. Coordinada. En razón de que la horizontalidad de la función educativa requiere una 
concordancia y armonización de todos los sectores y entidades que desarrollan este 
servicio. 
e. Interdisciplinaria. Por cuanto la educación, al haber dejado de ser actividad de una 
profesión, requiere del esfuerzo de diversos especialistas. 
f. Dinámica. De manera que la toma y ejecución de decisiones sea lo más rápida, 
flexible y eficaz posible. 
g. Innovadora. Para introducir nuevos métodos y procedimientos pedagógicos o 
administrativos, así como para posibilitar o apoyar los cambios estructurales. 
h. Participativa. Para lograr aportes de docentes, alumnos y padres de familia, 
inclusive de otros grupos sociales y de la comunidad. 
2.2.2.6. Procesos de la gestión educativa. 
Para Otoniel Alvarado los procesos de gestión son los siguientes: 
a. Gestión de los recursos académicos 
b. Gestión de los recursos humanos 
c. Gestión de los recursos materiales 
d. Gestión de los recursos financieros 
A. Gestión de los recursos académicos. 
 
Se refiere a las actividades operativas que materializan y constituyen la razón de ser 
de toda entidad educativa; es decir, aquellas que persiguen el logro de los objetivos 




Estos recursos se clasifican en dos categorías: los que participan e inciden directa y 
efectivamente en el quehacer educativo, denominados académicos; y los que coadyuvan y 
apoyan colateralmente al servicio educativo, de apoyo académico, están orientados al 
desarrollo educativo del estudiante y de la educación. Pueden incluirse: 
- Currículo 
- Tecnología educativa 
- Supervisión 
- Investigación 
- Orientación y bienestar estudiantil 
- Proyección social 
- Evaluación pedagógica e institucional 
 
También el autor recalca que el instrumento básico e indispensable para el desarrollo 
del proceso educativo lo constituye el currículo propiamente, los procesos curriculares, que 
se entienden como el conjunto de elementos que permiten alcanzar los cambios deseables 
en la conducta del alumno durante su tránsito por el proceso educativo. 
 
B. Gestión de los recursos humanos. 
La administración de personal en cualquier institución, de manera especial en las 
entidades educativas, se constituye en la actividad más delicada, difícil y de mucha 
trascendencia, porque trata con el recurso más valioso y estratégico para el logro de los 
objetivos de la organización, las personas. Sobre todo los maestros que, en su mayoría, 
tienen ideas preconcebidas de cuánto, cuándo, dónde y cómo trabajar, de lo que es un 
ambiente adecuado de trabajo, de lo que es una  buena dirección o supervisión, de lo que es 




La gestión de los recursos humanos se rige por algunos principios básicos que todo 
administrador debe tener siempre presentes en su institución o área de competencia: 
 
- Motivar para así atraer y seleccionar a los más idóneos y más aptos para el 
desempeño de un puesto. 
- Desarrollar sus potencialidades a fin de evitar estancamientos u obsolescencias. 
- Retener a los más capaces mediante diversos incentivos: estabilidad, sueldos 
ascensos, trato, ética, en general atender sus expectativas. 
- Separar a los ineficientes, indisciplinados, negligentes y sobre todo a los 
deshonestos. 
- Asegurar un retiro oportuno y decoroso a los que hayan cumplido su ciclo 
laboral, y a los que deseen alejarse del servicio. 
 
B. Gestión de los recursos materiales. 
 
En el sector educativo, el manejo de los recursos materiales o físicos, engloba bajo 
la denominación de infraestructura educativa, las funciones administrativas de 
construcción o adquisición, mantenimiento y seguridad de: 
 
- Edificios (aulas, locales e incluso terrenos) 
- Equipos (mobiliario e instalaciones). 
- Material educativo en general. 
 
Como evidencia de esta última aseveración Alvarado señala el caso de los locales que 
antes se caracterizaban por ser sencillos y uniformes, constituidos apenas por aulas y 
patios. Hoy no se concibe un local que no tenga usos  múltiples, lo que obviamente obliga 
a nuevos diseños, instalaciones, servicios. De igual manera antes el equipamiento se 
reducía básicamente a las carpetas y sillas; en la actualidad no se puede entender un centro 
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educativo sin laboratorios, talleres, bibliotecas. Del material educativo: pizarra, tizas y 
láminas o libros se ha pasado insuficientemente a la diversidad de los medios 
audiovisuales, producto de los avances de la tecnología actual. Lo que ha impulsado a la 
organización y funcionamiento de un centro de recursos didácticos, unidad encargada de la 
creación, diseño, elaboración y aplicación del material educativo institucional. 
D. Gestión de los recursos financieros 
En cuanto a la gestión de los recursos financieros, dependiendo del sector y nivel donde 
se cumpla su función, comprende ciertas áreas o temas de motivo de acción y 
preocupación: 
 
- Prever las necesidades de capital para el funcionamiento institucional 
(financiación). 
- Asignar racionalmente los fondos existentes para el cumplimiento de las 
actividades (presupuestación). 
- Utilizar o aplicar correcta, oportuna y racionalmente los recursos asignados 
(administración). 
2.2.2.7. Gestión pedagógica 
La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los años 
60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 
en América Latina y en particular en la Republica Dominicana es a partir de la segunda 
mitad de la década de los 90 cuando hace uso y aplicación del término. 
 
Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el campo 
de la educación. Por tanto, está determinado por el desarrollo de las teorías generales de la 
gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido 
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disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 
cotidianidad de su práctica.  
 
En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una disciplina 
en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es 
por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. 
Nano de Mello (1998) destacando el objetivo de la gestión educativa en función de 
la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje 
central del proceso educativo. 
 
Por otra parte Venno (2002) la define como el campo teórico y praxiológico en 
función de la peculiar naturaleza de le educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de 
la ciudadanía y la sociedad democrática. 
 
Según Hidalgo (2006, p.16) define a la gestión pedagógica como “Una disciplina 
aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos de la 
teoría, los de la política y los de la pragmática. Es por tanto, una disciplina en proceso de 
gestación e identidad”. 
 
En este sentido, podemos decir que la gestión pedagógica tiene por objeto el estudio 
de la organización del trabajo en el campo de la educación. La gestión se anida y se 
desarrolla en uno mismo, en el docente y en el estudiante. Primero en el docente, quien 
debe iniciar la gestión de cada uno de sus actos para poder gestionar la interacción 
docente-estudiante y estimular el surgimiento y anidación de la gestión en el estudiante, 
gestor y actor de su desarrollo, pues educación es el proceso mediante el cual uno mismo 
va impulsando la construcción de su ser como hombre (varón o mujer) autónomo y 
solidario con los demás. 
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Es por ello, entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la información y 
la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar procesos pedagógicos acorde 
con las exigencias sociales, de ahí que los docentes no solo deben preocuparse por enseñar, 
sino por formar alumnos capaces de sobrevivir en una sociedad de la información del 
conocimiento y del aprendizaje continuo. Para esto se necesita una gestión pedagógica 
capaz de crear condiciones suficientes para que los alumnos sean artífices de su proceso de 
aprendizaje. 
 
Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión interna en las 
escuelas mismas que a su vez seria de enorme importancia para entender la calidad de los 
resultados que en cada una se construyen, con la participación de todos; esto se constituiría 
en formas de aprendizajes implícitas en la gestión. 
 
Para el Ministerio de Educación (2004, p.51) la gestión pedagógica es “Es el conjunto 
de acciones y procesos de planificación curricular, organización académica, ejecución de 
los procesos pedagógicos, control y evaluación, que deben orientarse al logro de objetivos 
propuestos en el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular del Centro, 
garantizando el servicio y la calidad académica”. 
 
- El Proyecto Educativo Institucional (PEI): Representa el núcleo de la política 
educativa actual. Es un instrumento de gestión de mediano y largo plazo que se 
enmarca dentro de los Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local. 
- El Proyecto Curricular Institucional (PCI): Es un instrumento de gestión que se 
formula en el marco del Diseño Curricular Básico. Se elabora a través de un 
proceso de diversificación curricular, a partir de los resultados del diagnóstico, de 
las características de los estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. 
Forma parte de la propuesta Pedagógica del Proyecto Educativo Institucional. El 
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PCC expresa el modelo didáctico de la institución educativa. En su elaboración 
participa toda la comunidad educativa. 
- El Reglamento Interno: Es un instrumento de gestión que regula la organización y 
el funcionamiento integral (pedagógico, institucional y administrativo). Es 
aprobado por Resolución Directoral del Director de la Institución Educativa, 
previa opinión favorable del Consejo Educativo Institucional, antes del inicio del 
año escolar. 
- El Plan Anual de Trabajo (PAT): Es un instrumento de gestión operativa de corto 
plazo, que concreta cada año los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de la institución educativa y del informe de gestión anual de la 
Dirección del año anterior. 
- El Informe de Gestión Anual: Es el instrumento de gestión que registra los logros, 
avances, dificultades en la ejecución del Plan Anual de Trabajo y aplicación del 
Reglamento Interno, así como las recomendaciones para mejorar la calidad del 
servicio educativo. Cada Institución Educativa o programa eleva un solo informe 
de gestión anual a la unidad de Gestión Educativa Local. 
 
2.2.2.8. Características básicas de la gestión pedagógica. 
Lara (2005, p.7) manifiesto que la educación actual exige y demanda de su 
comunidad, calidad en cuanto a los procesos pedagógicos. Estas exigencias en el sentido 
de la educación, consideran que para tal dinámica de calidad es necesario una excelente 
gestión pedagógica, con miras hacia una visión moderna de la educación, en donde se 
deben implementar políticas para definir y precisar aspectos como contenidos, alcances, 
administración de la educación desde el pre-escolar hasta las universidades, también el 
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conocimiento especializado en   el desarrollo de una ciudad con calidad humana, 
competente, en relación a la cultura, la tecnología, la ciencia y la ética. 
 
 
Las características de la gestión pedagógica son los que a continuación detallamos: 
a. El Clima Escolar: 
    Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la 
práctica pedagógica. Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las 
competencias individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen 
clima escolar, es requisito indispensable para la gestión escolar. 
 
b. El Equipo de Trabajo: 
    Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una 
institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos requisitos. 
 
c. Centrar la Atención en los Objetivos de la Institución Educativa: 
    Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una orientación 
clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización se 
pierde de vista como en el caso de las escuelas.  
    Una Institución Educativa de calidad es aquella que logra el acceso, permanencia y 
culminación exitosa de todos sus alumnos y no solo la que obtiene los primeros 
lugares en los concursos y actividades. El docente como gestor pedagógico atiende a 
los distintos tipos de conocimientos que implica el aprendizaje autónomo que 
mencionamos a continuación: 
- Conocimiento declarativo. Sobre los procesos de aprendizaje el cual lleva 
implícito un conocimiento conceptual de los contenidos a dominar. 
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- Conocimiento procedimental.  Referido  a cómo llevar a cabo los procesos 
requeridos para un dominio operacional, que es en esencia un contenido 
cognitivo y psicomotor. 
- Conocimiento actitudinal. Sustentado en contenidos sobre valores. 
d. Nuevos Roles del docente en la gestión pedagógica: 
El papel fundamental del educador es ser el gestor pedagógico, pero ante todo 
formador, que implica: orientar, conducir, acompañar y favorecer el proceso de 
enseñanza- aprendizaje para propiciar situaciones que faciliten la elaboración de nuevos 
saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el currículum. 
 
En ese contexto, la educación debe ser representada a la luz de los avances de la 
sociedad de hoy, con un maestro involucrado no solo como el que imparte una cátedra 
de un saber, sino también como garante de obligaciones con respecto a la calidad de los 
procesos pedagógicos, de gestión educativa y pedagógica. Se hace necesario asimismo 
derrotar la corrupción, construir un mínimo ético que nos obligue a todos a no hacer 
daño al prójimo y esforzarnos a poner el País en una senda de mejoramiento permanente 
con énfasis en la educación. Desarrollando acciones para mejorar la calidad, tales como: 
capacitación de profesores, conectividad, entendida esta como la forma de avanzar en la 
masificación del uso del internet como soporte de la revolución educativa, evaluación 
permanente de profesores, estudiantes y planteles educativos.  
 
2.2.2.9. Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica: 
 
En estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado en una 
revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la escuela demuestran que la gestión 
escolar se extiende más allá de la gestión administrativa son escuelas cuya práctica 
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demuestran; trabajo en equipo, sus integrantes fija o establecen objetivos y metas comunes 
demuestran disposición al trabajo colaborativo, comparten la responsabilidad por los 
resultados del aprendizaje, practican y viven los valores como el respeto mutuo y 
la solidaridad, establecen altas expectativas para sus alumnos y se insertan en procesos 
permanentes de capacitación. 
 
Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear a la unidad 
educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la gestión escolar deberá 
tender a la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de los 
alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas 
características vamos a destacar tres: 
 
a) El Clima Escolar: 
 
Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la practica 
pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación y monitoreo cumplen 
su función, ya que no se ven como el señalamiento de errores, sino como el encuentro con 
oportunidades para el mejoramiento y crecimiento de los miembros de un equipo. 
Compartir la responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, compromete a cada 
integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta el director. Fijar metas y 
objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y fortalecer al 







b) El trabajo en Equipo: 
 
Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una 
institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos requisitos: 
 
 En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y objetivos del 
equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer pasa para el trabajo en equipo. La 
posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo en equipo. Las tareas no 
pueden asignarse o imponerse, su distribución debe hacerse con base en la fortaleza de 
cada individuo y en el crecimiento global del equipo. El acuerdo es en este caso 
determinante para la fijación de metas y la distribución de las tareas. Este es uno de los 
obstáculos por el que las escuelas, no pueden formar equipos de trabajo. Sus integrantes no 
se pueden poner de acuerdo. 
 En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo. Las 
tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y necesarias para el logro 
de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y empuje para todos sus integrantes. 
Cuando alguien se siente obligado y no comprometido con las tareas del equipo, pude 
convertirse en un obstáculo para los demás integrantes y al mismo tiempo, representa un 
síntoma de que algo requiere de atención. El liderazgo en estos casos juega un rol 
determinante ya que pude hacer crecer o frenar la conformación del equipo. 
 
 En tercer lugar, ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo artificial, la 
balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del reto que implica sentirse 
parte de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, nutrir con sus acciones diarias 




 En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. una de las razones por 
las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros alumnos es quizás, la 
falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Por años el sistema educativo nos ha 
formado en el individualismo y la competitividad, anulando las posibilidades de apoyo y 
ayuda mutua en nuestros años de estudio. Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en 
equipo con sus alumnos si no da muestras, con sus acciones de que él o ella está haciendo 
equipo con sus colegas. Los docentes también tienen necesidades de seguir aprendiendo y 
en este campo, falta mucho por recorrer. 
 Por ultimo necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada integrante, 
ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en el entendido de que 
la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades individuales. En este proceso, la 
individualidad debe estar por encima del individualismo y cada integrante debe tener bien 
clara la idea de que en la escuela el objetivo de la institución es más poderoso que los 
objetivos individuales a la suma de estos. 
c) Central la atención en los objetivos de la escuela: 
 
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 
orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización 
se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos el prestigio de una escuela 
radica en la apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horario y disciplina de los 
alumnos o el acatamiento de órdenes de las autoridades. En estos contextos, el aprendizaje 
y la enseñanza han pasado a segundo término. La muestra más clara es el tiempo efectivo 




Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de sobresalir en 
las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho tiempo a preparar a un grupo 
determinado de alumnos para los concursos académicos, deportivos, culturales o sociales, 
pierden de vista que su compromiso como institución es la formación de todos sus alumnos 
de manera integrar, lograr que los objetivos educativos sean alcanzados por todos ellos. 
Una escuela de calidad es aquella que lograr el acceso, permanencia y culminación exitosa 
de todos sus alumnos y no solo la que obtiene los primeros lugares en los concursos y 
actividades. Incluso dentro de la escuela, muchos maestros dedican sus esfuerzos e 
invierten sus energías en actividades que poco tienen que ver con el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
2.2.2.10. Rol del Docente en la Gestión Pedagógica: 
El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de nuevos saberes y el 
desarrollo de los valores y las actividades previstas en el nuevo currículum. 
 
En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un mediador 
de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la ejecución de los 
proyectos educativos. 
 
Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que ameritan de 
la participación y aporte de los docentes y alumnos, forman parte de la acción de 
mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de los proyectos y la 
evaluación de los procesos y resultados generados en la acción educativa. En este rol el 
docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, su papel es orientar e incentivar a 
los estudiantes para que desarrollen competencias, con capacidades para interiorizar los 
diferentes elementos que interviene en el proceso educativo; el docente como mediador 
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facilita la interacción para que el grupo participe en actividades de análisis y síntesis 
sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede realizar. 
 
El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar elementos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde su posición de enseñar a 
pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la construcción del conocimiento y en la 
realización de actividades que favorezcan el desarrollo del perfil de competencias 
esperado, todo esto, en función de las demandas que surgen de las múltiples y cambiantes 
situaciones del entorno, de esta forma participa en la configuración de procesos 
curriculares, dentro de metodologías integradoras y especificas estrategias de aprendizaje. 
 
El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos que 
implica el aprendizaje autónomo: (a) conocimiento declarativo sobre los procesos de 
aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de los contenidos a 
dominar. (b) conocimiento procedimental referido a como llevar a cabo los procesos 
requeridos para un dominio operacional, que es en esencia un contenido cognitivo y 
psicomotor. (c) conocimiento actitudinal sustentado en contenidos sobre los valores, 
intereses y eticidad que guiaran los procesos. 
 
En la enseñanza la mediación fortalece los vínculos sociemocionales, morales y 
cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en los procesos de 
mediación, la actividad del docente se desplaza hacia el alumno, eje central de la acción; el 
saber hacer de la acción se concreta por el aprendizaje de técnicas a través de experiencias, 
talleres, simulaciones, ensayo de trabajo colaborativo, entre otros. 
 
La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias interactivas en 
la involucración de los estudiantes en procesos de aprendizajes; planteo de respuestas a 
través de interrogantes propuestas por el alumno para su resolución; todo ello en atención a 
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la mediación facilita la aproximación al objeto de estudio mediante el desarrollo de 
experiencias, desde los cuales lo asimilado y discutido es mejor aprendido, a través del 
análisis y uso diario de nuevos elementos en el aprendizaje se pueden alcanzar niveles más 
elevados de conocimiento. 
 
El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a todo 
nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades de revisión de materiales de 
discusión de sus pertinencia en los proyectos planteados, la interacción constructiva sobre 
los contenidos tratados conlleva al análisis, interpretación y cotejo en el proceso de trabajo 
hacia la integración de los diversos elementos que permiten conformar el proyecto como 
producto. 
 
Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a considerar la 
investigación como actividad práctica orientada a la búsqueda de conocimientos ya 
establecidos a fin de conocer más sobre un hecho concreto que permita el planteo de 
nuevas visiones, adecuación a un contexto, resolución de problemas, e introducir cambios 
y sumar esfuerzos para que estos se concreten. Según Corrales Jiménez (1994), el abordaje 
y concreción de proyectos educativos en el aula, demandan a los docentes convertirse en 
investigadores de su propio quehacer cotidiano, en especial si asumen una actitud crítica y 
experimental con respecto a su trabajo en el aula. Sin embargo, el docente necesita apoyo 
en el intento de generar una nueva cultura de investigación en la escuela. Esta acción de 
investigación debe concentrarse en la interacción, utilizando preguntas y respuestas, 
cambios de temas, comentarios evaluativos entre otros. 
 
La acción de investigación conjuga el ser, conocer, hacer y convivir en un proceso 
dividido en fases que implican familiarizarse con la información, revisiones constantes, 
discusión de temas, cambios de acción y de rutina, se generaliza la participación y se acoge 
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el proyecto por parte del colectivo; entre todos revisan las regulaciones o normas, acuerdos 
y reglas, entre una actividad y otra. 
 
En Opinión de Corrales y Jiménez: 
Los docentes investigadores reconocen que el proceso de enseñanza 
aprendizaje es muy complejo, en el cual intervienen distintas variables los 
educadores investigadores pueden realizan acciones en el proceso enseñanza 
aprendizaje de forma sistemática. De manera que estos docentes se puedan 
dar cuenta de que uno de los objetivos de la investigación en el aula, es 
documental el modo en que ellos enseñan y en el que los estudiantes 
aprenden. 
 
Los proyectos de investigación educativa permiten al docente desarrollar 
competencias para la indagación socioeducativa, además de la oportunidad de observar, 
reflexionar, hacerse preguntas e interpretar la información, generándoles conocimientos en 
su desarrollo profesional y mejoramiento en los procesos de la gestión administrativa en la 
Educación Básica. 
 
2.2.2.11. Procesos que apoyan la Gestión Pedagógica: 
Proceso Administrativo: 
Los procesos administrativos de la institución educativa tienen como un fin último 
asegurar las condiciones para favorecer el desarrollo del estudiante. A través de la gestión 
administrativa se planea, se organizan los equipos de docentes, se disponen los recursos, se 
ejerce control y se dirige la evaluación de los procesos curriculares. 
 
Procesos de investigación: 
La investigación es fuente de nuevos conocimientos y por lo tanto motor de 
desarrollo en la institución educativa. La investigación científica aplicada a los procesos 
curriculares parte de la fundamentación teórica y su contratación con la realidad 





Esto permite descubrir el conocimiento necesario para mejorar la comprensión y la 
implementación de nuevos sistemas curriculares a fin de obtener mejores resultados en la 
fonación del estudiante como persona íntegra y competente.  
Entre los aspectos en los cuales se puede adelantar investigación curricular se encuentran: 
relación entre logros, indicadores y competencias, interdisciplinaridad e integración 
curricular, diseño y desarrollo de experiencias pedagógicas y modelos pedagógicos. 
 
2.3 Definición de términos básicos. 
 
Ética: Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. 
 
Gestión: Es la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el 
manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales. 
 
Gestión educativa: Es un proceso social destinado a la creación, mantenimiento, estimulo, 
control y unificación de las energías humanas y materiales, organizando formal e 
informalmente, dentro de un sistema unificado, concebido para cumplir los 
objetivos establecidos. 
 
Gestión pedagógica: Viene a ser una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una 
disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de 
la pragmática. Es por tanto, una disciplina en proceso de gestación e identidad. 
 
Informe de Gestión Anual: Es el instrumento de gestión que registra los logros, avances, 
dificultades en la ejecución del Plan Anual de Trabajo y aplicación del 
Reglamento Interno, así como las recomendaciones para mejorar la calidad del 




Moral. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su 
bondad o malicia. 
 
Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
 
Proyecto Curricular Institucional (PCI): Es un instrumento de gestión que se formula en 
el marco del Diseño Curricular Básico. Se elabora a través de un proceso de 
diversificación curricular, a partir de los resultados del diagnóstico, de las 
características de los estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje.  
 
Puntualidad: Es una actitud que se adquiere desde los primeros años de vida mediante la 
formación de hábitos en la familia, donde las normas y costumbres establecen 
horarios para cada una de nuestras actividades, es un reflejo de respeto al tiempo 
de los demás. 
 
Responsabilidad: Es la virtud individual de concebir libre y conscientemente los actos o     
comportamientos.   
 
Solidaridad: Es la decisión libre y responsable de dar de uno mismo a otras personas, para 
su bien; sin esperar recompensa. 
Valor: Es el grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 
proporcionar bienestar o deleite. También se entiende como fuerza, actividad, con 









Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1Hipótesis general 
HG: Entre la práctica de los valores de los docentes y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 
2017 existe una relación significativa. 
3.1.2 Hipótesis específicas  
H1  Entre la puntualidad de los docentes y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL  Nº 03 La Victoria, 2017 existe 
una relación significativa.  
H2  Entre la responsabilidad de los docentes y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017 existe 
una relación significativa. 
H3  Entre la   solidaridad de los docentes y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa Nº 1105 La Sagrada Familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017 existe 
una relación significativa. 
3.2 Variables.  
Variable 1 
- Práctica de valores de los docentes 
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Definición conceptual. Es el proceso por el cual los valores son empleados de 
acuerdo al modo de actuar y pensar de las personas (docentes) en donde se pone en 
práctica los hábitos adquiridos a lo largo de su vida; cualidad del alma que el docente debe 
ejercer con sus colegas y alumnos dentro de una institución educativa para el mejoramiento 
y desarrollo de la educación en valores. 
Variable 2. 
- Gestión pedagógica 
Definición conceptual. Es el desarrollo de los procesos de aprendizaje en función a 
las instituciones educativas, se define como el campo teórico y práctico en función de la 
educación como práctica política y cultural comprometida en la promoción de los valores 
éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía en la sociedad democrática, teniendo 











3.3 Operacionalización de variables. 















- cumple con todos sus 










































- Ejerce la autoridad de 
manera horizontal, 
manteniendo siempre el 
dialogo con los alumnos. 
 
2 
La puntualidad - Respeta el reglamento de 
la institución educativa 
3  
 
9 - Ingresa y firma a la hora 
establecida al centro 
educativo. 
3 
- Cumple con los horarios 
del dictado de clases en el 
inicio y termino de su 
sesión. 
3 
La solidaridad - Brinda ayuda a sus 




- Muestra el bien común 
entre sus colegas. 
4 
- Buscar soluciones ante 
una situación problemática 
4 
- Favorece al desarrollo de 










- Asistencia y puntualidad 3  





- Trato a los estudiantes 3  
9 - Accesible  3 
- Proactivo  3 
Metodología - Motivación 3  
6 - Técnicas que utiliza  3 
Desarrollo 
académico 
- Programación  de  





- Programación anual de 
actividades 
3 
- Manejo de instrumentos 






4.1 Enfoque de investigación 
La presente investigación correspondió a un enfoque cuantitativo en razón de que 
los resultados obtenidos serán respaldados por datos estadísticos los cuales nos permitirán 
obtener conclusiones parametradas en precisiones. 
  4.2 Tipo de investigación 
En este caso el tipo de investigación fue descriptivo – correlacional. 
Según Bernal (2010), nos dice que “se considera descriptiva aquella que se reseña las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio, también nos indica 
que se considera correlacional cuando vamos a examinar la relación entre las variables 
(p.114). 
Tomando en cuenta al autor mencionado, su tarea es describir, distintas 
características de la variable, observado en un solo lugar, y verificar el nivel de relación 
que tienen dos o más variables (p.114). 
4.3   Diseño de la investigación 
La presente investigación fue de carácter descriptivo correlacional.  Sánchez y 
Reyes (2006) sostienen que este tipo de diseño se orienta a la determinación del grado de 
relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o 





















En donde:  
M = Muestra de Investigación. 
Ox = Observación variable 1. (Práctica de valores) 
Oy = Observación variable 2. (Gestión pedagógica) 
r  = Relación entre variables. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población 
El trabajo de campo se desarrolló a nivel de Lima, tomando como población a los 
docentes de la institución educativa “La sagrada familia 1105” ubicado en el distrito de la 
Victoria, los cuales asienden a un total de 60. 
 
4.4.2 Muestra 
Se trabajó con una muestra no probabilística intencionada, en razón de que la cantidad 
de la muestra es 60. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos. 
Se han empleado las siguientes técnicas:  
a) La observación: Ha permitido la captación de los problemas existentes, los que 
se registraron para su tratamiento. 
b) Técnicas de fichaje: Se han aplicado las distintas clases de fichaje para registrar 
parcialmente las fuentes bibliográficas, textuales, de resumen, comentario y otros.  
c) Encuesta: Técnicas de observaciones realizadas por muestreo; es decir, son 
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observaciones parciales. El diseño de encuestas es exclusivo de las ciencias sociales 
y parte de la premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de 
las personas, lo mejor es preguntárselo directamente a ellas 
 
4.5.2  Instrumentos  
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicarán dos cuestionarios con el 
fin de determinar la relación que existe entre la práctica de valores de los docentes y  la 
gestión pedagógica en la institución educativa la sagrada familia 1105 en el distrito de la 
victoria.  
Los índices se dan mediante los indicadores de las respectivas variables. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Medidas de tendencia central 
- Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de 
los mismos. 
- Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. 
- Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 
 
Pruebas estadísticas 
Prueba Z: Es una prueba de distribución normal, que tiene que ver con la probabilidad de 









5.1. Validez y Confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez 
El instrumento que mide la variable práctica de valores fue sometido a la validación 
de contenidos a través del juicio de expertos, utilizándose el formato para la evaluación de 
los ítems (Anexo 5), Instrumento de validación de expertos). Los expertos que participaron 
en la validación de contenidos fueron profesores de la Escuela de Pos Grado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, con el siguiente resultado. 
Expertos          Validez 
 % 
Experto 1: Dr. Huamani Eleazar, Alberto  87 
Experto 2: Dra. Sito Justiniano, Luz Marina  79 
Experto 3: Dr. Valenzuela Condori, Juan  95 
Experto 4: Dr. Cochachi Quispe, Jesús  70 
Experto  5: Dra.  Dolorier Zapata, Rosa  90 
Promedio  84.2 
Interpretación: Se puede apreciar que, a criterio de los expertos, el instrumento que mide 
las redes sociales tiene una validez promedio de 84.2%, lo que nos indica que el 
instrumento es aplicable. 
5.1.2. Confiabilidad 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista. “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto produce resultados iguales” 
Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se utilizó el Programa SPSS 18, 






La fórmula para calcular este coeficiente Alfa de Cronbach es: 
                     
Dónde: 
K   : Es el número de ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma total de  ítems. 
ΣS2i  : Sumatoria de las varianzas por ítem 
α  : Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
La prueba piloto para la variable redes sociales, fue aplicada a 15 en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL O3 La Victoria, 2017. 
Mediante el Programa a SPSS 21, se obtuvo un Coeficiente Alfa de Cronbach  de 0,998, para 
el instrumento que mide la variable La práctica de los valores de los docentes; entonces 
podemos decir que la prueba es confiable. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,998  36 
Interpretación: Conforme a la tabla de resultados la fiabilidad del análisis estadístico 
tiene un valor de 0.998 y en significancia con respecto a la tabla categórica, se determina 
que el instrumento es de consistencia interna con tendencia a una confiabilidad muy alta. 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 60 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 60 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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5.2. Presentación y Análisis de Resultados 










En desacuerdo 12 20,0 20,0 20,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
18 30,0 30,0 50,0 
De acuerdo 16 26,7 26,7 76,7 
Totalmente de 
acuerdo 
14 23,3 23,3 100,0 










Figura 1. Frecuencia de responsabilidad 
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 20% de la muestra, conformada 
por los colaboradores, respondió en desacuerdo con respecto a la Dimensión 
Responsabilidad; un 30% respondió ni de acuerdo, ni en desacuerdo a la variable 
estudiada y un 23% respondieron totalmente de acuerdo, en la institución educativa Nº 


















Figura 2. Puntualidad (agrupado) 
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 17% de la muestra, conformada 
por los colaboradores, respondió totalmente de acuerdo con respecto a la Dimensión 
Puntualidad; un 33% respondió en desacuerdo a la dimensión estudiada y un 22% 
respondieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo en la institución educativa Nº 1105 la sagrada 











En desacuerdo 20 33,3 33,3 33,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 21,7 21,7 55,0 
De acuerdo 17 28,3 28,3 83,3 
Totalmente de acuerdo 10 16,7 16,7 100,0 















Figura 3. Solidaridad (agrupado) 
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 17% de la muestra, conformada 
por los colaboradores, respondió totalmente de acuerdo con respecto a la Dimensión 
Solidaridad; un 33% respondió ni de acuerdo, ni en desacuerdo a la dimensión estudiada 
y un 33% respondieron de acuerdo en la institución educativa Nº 1105 la sagrada familia 











En desacuerdo 10 16,7 16,7 16,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
20 33,3 33,3 50,0 
De acuerdo 20 33,3 33,3 83,3 
Totalmente de 
acuerdo 
10 16,7 16,7 100,0 















Figura 4. Responsabilidad del Docente (agrupado) 
 
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 7% de la muestra, conformada por 
los colaboradores, respondió ni de acuerdo, ni en desacuerdo con respecto a la Dimensión 
Responsabilidad del Docente; un 28% respondieron de acuerdo a la variable estudiada y 
un 10% respondieron totalmente en desacuerdo, en la institución educativa Nº 1105 la 




Responsabilidad del Docente (agrupado) 




Válido Totalmente en desacuerdo 6 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 16 26,7 26,7 36,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 6,7 6,7 43,3 
De acuerdo 17 28,3 28,3 71,7 
Totalmente de acuerdo 17 28,3 28,3 100,0 















Figura 5. Actitud del Docente (agrupado) 
Interpretación. Según los resultados, se observa que el 10% de la muestra, conformada 
por los colaboradores, respondieron totalmente en desacuerdo con respecto a la Dimensión 
Actitud del Docente; un 33% respondieron en desacuerdo a la dimensión estudiada y un 
18% respondieron totalmente de acuerdo en la institución educativa Nº 1105 la sagrada 




Actitud del Docente (agrupado) 




Válido Totalmente en desacuerdo 6 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 20 33,3 33,3 43,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 11,7 11,7 55,0 
De acuerdo 16 26,7 26,7 81,7 
Totalmente de acuerdo 11 18,3 18,3 100,0 















Figura 6. Metodología (agrupado) 
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 17% de la muestra, conformada 
por los colaboradores, respondió en desacuerdo con respecto a la Dimensión Metodología; 
un 33% respondió de acuerdo a la dimensión estudiada y un 23% respondieron totalmente 









Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 16,7 16,7 16,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 26,7 26,7 43,3 
De acuerdo 20 33,3 33,3 76,7 
Totalmente de acuerdo 14 23,3 23,3 100,0 




Desarrollo Académico (agrupado) 
Desarrollo Académico (agrupado) 




Válido Totalmente en 
desacuerdo 
22 36,7 36,7 36,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 26,7 26,7 63,3 
De acuerdo 5 8,3 8,3 71,7 
Totalmente de acuerdo 17 28,3 28,3 100,0 











Figura 7. Desarrollo Académico (agrupado) 
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 8% de la muestra, conformada por 
los colaboradores, respondió de acuerdo con respecto a la Dimensión Desarrollo 
Académico un 37% respondió de acuerdo a la dimensión estudiada y un 27% 
respondieron totalmente de acuerdo en la institución educativa Nº 1105 la sagrada familia 












5.2.2. Prueba de Normalidad 
Tabla 8 
Prueba de Kolmogorov – Smirnov 
De acuerdo a la Prueba de Normalidad Kolmogorov–Smirnov que se muestra en la 
Tabla º8, las variables de estudio tienen una distribución menor a 0.05 que es el nivel de 
significancia, es decir “0.000 < 0.05”; por lo tanto, el presente estudio no tiene una 
distribución normal. 
5.2.3 Correlación de la Hipótesis 
 
Tabla 9 
Correlación de la variable Práctica de Valores (Independiente) y la variable Gestión 
Pedagógica (Dependiente). 
Según la tabla 9, de correlación Prueba de Spearman, muestra a las variables con un 
nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula. Quiere decir que se acepta la hipótesis de investigación ya que ambas variables 
poseen una correlación positiva de   0.928, lo cual indica que existe una relación positiva 
casi perfecta entre la Práctica de Valores y la Gestión Pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Práctica de Valores 
(agrupado) 
,192 60 ,000 ,870 60 ,000 
Gestión Pedagógica 
(agrupado) 
,236 60 ,000 ,852 60 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Correlaciones 






Rho de Spearman Práctica de Valores 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,928** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Gestión Pedagógica 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,928** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 




Correlación de la variable Puntualidad (Independiente) y la variable Gestión Pedagógica 
(Dependiente). 
 
Según la tabla 10 de correlación Prueba de Spearman, muestra a las variables con un 
nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula. Quiere decir que se acepta la hipótesis de investigación  ya que ambas variables 
poseen una correlación positiva de   0.922, lo cual indica que existe una relación positiva 
casi perfecta entre la Puntualidad y la Gestión Pedagógica en la institución educativa Nº 
1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. 
Tabla 11 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según la tabla 11, de correlación Prueba de Spearman, muestra a las variables con un 
nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 







Rho de Spearman Puntualidad 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,922** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Gestión Pedagógica 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,922** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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poseen una correlación positiva de   0.906, lo cual indica que existe una relación positiva 
casi perfecta entre la Responsabilidad y la Gestión Pedagógica en la institución educativa 
Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. 
Tabla 12 
Correlación de la variable Solidaridad (Independiente) y la variable Gestión Pedagógica 
(Dependiente). 
 
Según la tabla 12 de correlación Prueba de Spearman, muestra a las variables con 
un nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula. Quiere decir que se acepta la hipótesis de investigación ya que ambas 
variables poseen una correlación positiva de   0.931, lo cual indica que existe una relación 
positiva casi perfecta entre la Solidaridad y la gestión pedagógica en la institución 




5.3 Discusión de los resultados 
De acuerdo al objetivo general que consistió en determinar la influencia entre la 
Practica de Valores y Gestión Pedagógica en la institución educativa Nº 1105 la sagrada 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Valores nos muestra que de un total de 60 colaboradores encuestados, 18 colaboradores 
que conforman un 30% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la Practica de Valores 
empleado por la institución , mientras que 12 colaboradores que representan un 20% están 
en desacuerdo con la Practica de Valores empleado por la institución, dichos resultados 
obtenidos se diferencian a lo encontrado por la encuesta realizada a Lima Metropolitana 
por parte de INDECOPI, que se publicó en el diario Gestión en el año 2014, donde indican 
que el 80% de 4050 encuestados manifiestan que ellos prefieren docente con buenos 
valores antes que docentes con muchos estudios. Esto muestra que las Instituciones 
educativas peruanas se están centrando en ofrecer una mejor experiencia a sus alumnos, 
para que esto se vea reflejado en la calidad educativa. 
La segunda variable Gestión Pedagógica nos muestra que de un total de 60 
colaboradores encuestados, 20 colaboradores que conforman un 33% están muy en 
desacuerdo con la gestión pedagógica aplicada por la institución, mientras que 7 
colaboradores que representan un 12% están de acuerdo ni en desacuerdo con la gestión 
pedagógica aplicada por la institución, dichos resultados obtenidos se diferencian a lo 
manifestado por Alfredo Zamudio en una entrevista al diario el comercio año 2014,donde 
manifiesta que hoy en día una buena gestión pedagógica ayuda al crecimiento de los 
estudiantes de las instituciones educativas, además añade que la categoría Atención al 
alumno valora el esfuerzo y la preocupación de las instituciones por la satisfacción y el 
bienestar del alumnado. Esto muestra que en la actualidad las Instituciones educativas su 








1. En base a  los resultados obtenidos en la prueba de Hipótesis Principal es posible 
afirmar que: Existe  relación entre la  Práctica de Valores y la Gestión Pedagógica 
en la institución educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La 
Victoria, 2017. Aplicando la medida estadística, R. de Spearman establece que 
existe relación significativa entre la Práctica de Valores  y la Gestión Pedagógica. 
El grado de correlación entre las variables es alta, los 0.928 puntos a un nivel de 
significancia bilateral de 0.05, es decir, a una confianza del 95%. Como el nivel 
crítico es menor que el nivel de significación establecido, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal 
significativa entre las variables y esta relación es alta. 
2. Los resultados obtenidos en  la prueba de Hipótesis Específica Nº1 concluyen que: 
Existe  relación entre la  Puntualidad y la Gestión Pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. El grado 
de correlación entre las variables es alta, los 0.922 puntos a un nivel de 
significancia bilateral de 0.05, es decir, a una confianza del 95%. Como el nivel 
crítico es menor que el nivel de significación establecido, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal 
significativa entre las variables y esta relación es alta. 
3. Podemos concluir en base a los resultados obtenidos en  la prueba de Hipótesis 
Específica Nº2 que: Existe  relación entre la  Responsabilidad y la Gestión 
Pedagógica en la institución educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 
03 La Victoria, 2017. El grado de correlación entre las variables es alta, los 0.906 
puntos a un nivel de significancia bilateral de 0.05, es decir, a una confianza del 
95%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido, 
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existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe 
relación lineal significativa entre las variables y esta relación es alta. 
4. Los resultados obtenidos en  la prueba de Hipótesis Específica Nº3 concluyen que: 
Existe  relación entre la  Solidaridad y la Gestión Pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL Nº 03 La Victoria, 2017. El grado 
de correlación entre las variables es alta, los 0.931 puntos a un nivel de 
significancia bilateral de 0.05, es decir, a una confianza del 95%. Como el nivel 
crítico es menor que el nivel de significación establecido, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal 













1. Las instituciones educativas deben preocuparse por contar con docentes que 
practiquen los Valores y los ponga en práctica diariamente. 
2. Los estudiantes y de manera prioritaria de la institución educativa, deben 
permanentemente pasar por pruebas psicológicas que no afecten en el desarrollo de 
las clases. 
3. Los docentes conjuntamente con los padres de familia o apoderados, deben vigilar, 
controlar y corregir permanentemente las construcciones gráficas (escrituras) que a 
diario realizan los alumnos en la escuela y fuera de ella, promoviendo así la 
Responsabilidad. 
4. Los docentes de la institución educativa estudiada deben inculcar en sus alumnos el 
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Matriz de consistencia  
La práctica de los valores de los docentes y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Nº 1105 La Sagrada 
Familia de la UGEL 03 La Victoria, 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables/indicadores Metodología  
Problema general: 
 
¿Qué relación existe entre la práctica 
de los valores de los docentes y la 
gestión pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada familia 
de la UGEL Nº 3 La Victoria, 2017? 
Problemas específicos 
P1   ¿Qué relación existe entre la 
puntualidad de los docentes y la 
gestión pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada familia 
de la UGEL  Nº 3 La Victoria, 2017? 
P2  ¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad de los docentes y la 
gestión pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada familia 
de la UGEL Nº 3 La Victoria, 2017? 
P3  ¿Qué relación existe entre la   
solidaridad de los docentes y la gestión 
pedagógica en la institución educativa 
Nº 1105 la sagrada familia de la UGEL 
Nº 3 La Victoria, 2017? 
  
1. Objetivo general   
Determinar qué relación existe 
entre la práctica de los valores de 
los docentes y la gestión 
pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada 
familia de la UGEL Nº 3 La 
Victoria, 2017. 
 
Objetivos específicos  
OE1  Conocer qué relación existe 
entre la puntualidad de los 
docentes y la gestión pedagógica 
en la institución educativa Nº 1105 
la sagrada familia de la UGEL Nº 3 
La Victoria, 2017 
OE2    Conocer qué relación existe 
entre la responsabilidad de los 
docentes y la gestión pedagógica 
en la institución educativa Nº 1105 
la sagrada familia de la UGEL Nº 3 
La Victoria, 2017 
OE3   Conocer qué relación existe 
entre la   solidaridad de los 
docentes y la gestión pedagógica 
en la institución educativa Nº 1105 
la sagrada familia de la UGEL Nº 3 
La Victoria, 2017 
Hipótesis general 
Entre la práctica de los valores de 
los docentes y la gestión 
pedagógica en la institución 
educativa Nº 1105 la sagrada 
familia de la UGEL Nº 3 La 




H1  Entre la puntualidad de los 
docentes y la gestión pedagógica 
en la institución educativa Nº 1105 
la sagrada familia de la UGEL  Nº 
3 La Victoria, 2017 existe una 
relación significativa.  
H2  Entre la responsabilidad de los 
docentes y la gestión pedagógica 
en la institución educativa Nº 1105 
la sagrada familia de la UGEL Nº 3 
La Victoria, 2017 existe una 
relación significativa. 
H3  Entre la   solidaridad de los 
docentes y la gestión pedagógica 
en la institución educativa Nº 1105 
la sagrada familia de la UGEL Nº 3 
La Victoria, 2017 existe una 
relación significativa 
  
Variable 1  
 




Variable 2  
 













Tipo de Investigación:  
descriptivo – correlacional 
 
 
Diseño :  
descriptivo correlacional 
 
Población y muestra  
 
Población.- El trabajo de 
campo se desarrollará a nivel 
de Lima, tomando como 
población a los docentes de la 
institución educativa “La 
sagrada familia 1105” ubicado 
en el distrito de la Victoria, los 
cuales asienden a un total de 
60. 
 
Muestra.-Se trabajará con una 
muestra no probabilística 
intencionada,   en razón de 
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ESCUELA DE POSGRADO  
 
Cuestionario  
La Práctica de Valores 
Estimado colega la aplicación del presente documento será de utilidad para la investigación 
que vengo realizando, por ello pido su colaboración: 
Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con su punto de vista, según 
las siguientes alternativas: 
Totalmente de Acuerdo, De acuerdo, Ni de Acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo. 
 
1 2 3 4 5 
Totalmente de 
Acuerdo 
De Acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 
En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
 
Nº Ítems Escala  
  1 2 3 4 5 
1 ¿Promueve  y mantiene  relaciones 
interpersonales dentro y fuera de la institución 
educativa? 
     
2 ¿Asiste puntualmente a las reuniones 
programadas por la institución educativa? 
     
3 ¿Participa con responsabilidad en las actividades 
de proyección social? 
     
4 ¿Es responsable al planificar, desarrollar y 
evaluar las actividades educativas de los 
estudiantes? 
     
5 ¿Promueve la unión de todos los miembros de la 
institución educativa? 
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6 ¿Comparte las experiencias, conocimientos e 
inquietudes con los demás? 
     
7 ¿Está dispuesto a colaborar con los  demás 
miembros de la Institución Educativa? 
     
8 ¿Ayuda desinteresadamente a los demás?      
9 ¿Muestra interés al realizar trabajos en equipo 
con los demás miembros? 
     
10 ¿Asiste puntualmente a clases?      
11 ¿Promueve el compartimiento entre los 
estudiantes de las mismas aulas y aulas 
diferentes?   
     
12 ¿Asiste puntualmente a las reuniones 
programadas con los padres de familia?  
     
13 ¿Es responsable con los materiales que  se  
encuentran en el  aula y en la institución 
educativa?  
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ESCUELA DE POSGRADO  
 
Cuestionario 
La Gestión pedagógica 
Estimado colega, la aplicación del presente documento será de utilidad para la 
investigación que vengo realizando, por ello pido su colaboración: 
 
Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres  acertada con su punto de vista, según 
las siguientes alternativas: 
Totalmente de Acuerdo, De acuerdo, Ni de Acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo. 
 
  Escala 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
1 ¿Realiza  el Plan Anual de Aula oportunamente?      
2 ¿Participa en la elaboración y ejecución de los 
documentos de gestión en su  Institución? 
     
3 ¿Promueve acciones de nivelación y reforzamiento 
académico dentro de su institución? 
     
4 ¿Cumple con las actividades académicas en el 
tiempo oportuno? 
     
5 ¿Promueve la investigación  en la búsqueda de la 
formación profesional e integral? 
     
6 ¿Entrega las notas de los estudiantes en el tiempo 
establecido? 
     
7 ¿Cumple a cabalidad al reglamento interno de la 
institución? 
     
8 ¿Cumple con el horario establecido por la institución 
educativa? 
     
9 ¿Recupera las clases que no dicta?      
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10 ¿Colabora con el mantenimiento de la disciplina en 
su institución? 
     
11 ¿Promueve actividades pedagógicas  dentro de su 
institución? 
     
12 ¿Tiene en cuenta las necesidades, intereses de los 
estudiantes al desarrollar su clase? 
     
13 ¿Promueve en los estudiantes el pensamiento crítico 
y reflexivo? 
     
14 ¿Promueve el trabajo individual y colectivo con los 
estudiantes? 
     
15 ¿Genera un ambiente de confianza con los 
estudiantes? 
     
16 ¿Refuerza y consolida los aprendizajes previstos?      
17 ¿Se interesa por el rendimiento académico de los 
estudiantes? 
     
18 ¿Es coherente al momento de dictar sus clases?      
19 ¿Cumple con los temas previstos  dentro de su 
programación anual? 
     
20 ¿Facilita al estudiante  instrumentos y materiales 
para el trabajo óptimo de los mismos? 
     
21 ¿Relaciona los conocimientos previos con los 
conocimientos nuevos? 
     
22 ¿Utiliza diversos métodos de estudio al momento de 
dictar sus clases? 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
8 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
9 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
10 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
11 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
12 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
13 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 
14 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
15 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
16 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
17 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
18 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
19 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
20 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
21 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
22 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
23 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
24 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
25 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
26 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 
27 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 
28 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 
29 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 
30 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 
31 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
32 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
33 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
34 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 
35 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 
36 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 
37 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 
38 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 
39 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
40 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
41 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
42 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
43 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
44 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
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45 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
46 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
47 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 
48 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 
49 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 
50 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 
51 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 2 
52 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 2 
53 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 
54 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 
55 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 
56 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 
57 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 
58 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 
59 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 























Responsabilidad del docente 
Dimensión  
Actitud del Docente 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 
1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 
3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 







Desarrollo Acádemico TOTAL 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 41 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 41 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 41 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 41 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 43 
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 43 
1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 45 
1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 47 
1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 50 
1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 50 
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 61 
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 61 
1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 63 
1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 65 
1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 67 
1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 69 
1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 69 
1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 69 
1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 69 
1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 69 
2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 71 
2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 71 
2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 72 
2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 72 
2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 74 
2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 74 
2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 84 
2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 85 
2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 86 
2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 88 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 94 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 94 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 94 
2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 100 
2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 100 
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 102 
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 102 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 104 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 106 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 106 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 106 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 106 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 106 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 107 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 108 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 110 
3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 120 
3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 120 
3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 121 
3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 124 
3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 2 130 
3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 2 132 
3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 136 
4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 138 
4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 138 
4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 138 
4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 138 
4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 138 
4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 138 







Validación de instrumentos de los expertos 
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Apéndice E 
Evidencia fotográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
